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I TIE- JA VESIRAKENNUSHALLITUS Talousosaston tutkimustoimisto 





Tie- ja vesirakennushallituksen talousosaston tutkimustoimistossa on 
tehty märpaikkatutkimusten automaattista tietojenksittely koskeva 
ohje, jossa esitelln tie- ja vesirakennuslaitoksen käytbss olevien 
ohjelniistojen toiniintaperiaatteet ja hyviksikyttbmandollisuudet. 
Ohjeen ovat tie- ja vesirakennushallituksessa laatineet Tapani Mätt 
ja Jaakko Pitkänen, jotka tarvittaessa antavat lisätietoja määräpaikka-
tutkimusten tietojenkäsittelyyn liittyvissä kysymyksissä. 




TI[NVARSIHAASTATTEL(JOHJELr1ISTQN (MPoi ) 





MP1O-OHJELMISTON HYVKSIKYTTtOHJE 	(keltaiset sivut) 
JOHDANTO 
1 	Tie- ja vesirakennuspiireillä on käytettävissä yksi ohjelmisto sekä 
tienvarsihaastattelututkimuksiin (MPO1-ohjelma) etLä rekisteritunnus- 
1 
	
	tutkimuksiin (SR-ohjelma). Lisäksi TVH:n käytössä on yksi tienvarsi- 
haastatteluohjelmisto (MP1O-ohjelma), joka on tarkoitettu vain erityi-
sen suurien tutkimusten keskitettyyn tietojenkäsittelyyn. 
I 	Tässä ohjekirjasessa käsitellään edellä mainittujen määräpaikkatutki- musten atk-ohjelmistojen toimintaperiaatteita ja hyväksikäyttöä tulos-
tenlaskennassa. Ohjeet on tarkoitettu niiden henkilöiden avuksi, jotka 1 	käytännössä huolehtivat kenttähavaintojen koodaamisesta ja tulostenkä- 
sittelystä yleensä. 
1 
Määräpaikkatutkimuksiin liittyvissä yleisissä kysymyksissä kehotetaan 
1 	tutustumaan julkaisuun TVH 713194 "Yleisohje määräpaikkatutkimusten 
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1 Tienvarsihaastatteluohjelma (MPO1-ohjelmisto) on 
järjestelmä, jonka avulla liikenteen määräpaikkatutkimusten haastat-
1 	teluaineistoja muokataan tulosten käyttäjien tarpeita varten tulos- 
listoiksi. 
1 Tämän oppaan tarkoitus on esitellä ohjelmistoa ja olla hyödyksi kai- 
kille, jotka 
I 	 - tarvitsevat yleistietoa ohjelmiston atk-käsittelyn mah- doil isuuksista 
- suunnittelevat, toteuttavat tai valvovat 1 - lähtöaineistojen hankintaa ja koodausta 
- tulostenkäsittelyn atk-tilauksia 
1 	 - tulosten käyttöä ja jatkokäsittelyä 
- haluavat näissä tehtävissä nopeuttaa tuloskäsittelyä 
1 välttäen turhaa rutiinityötä tai virheiden korjailua 
ja siitä syntyviä viivytyksiä. 
I 	Tienvarsihaastatteluohjelmistoon liittyvissä kysymyksissä pyydetään aina kääntymään TVH:n tutkimustoimiston puoleen. 
1 
2. KENTTTYt1T JA KOODAUS 
1 
Haastattelun tulokset kirjataan lomakkeelle TVH 712784 (kohta 3.1). 
1 	Haastattelun tasoa parannetaan etukäteen tapahtuvan koulutuksen ja 
harjoitusten avulla sekä työn riittävällä valvonnalla. 
Lii kennelaskenta suoritetaan ajosuunnittain ja ajoneuvolajeittaisin 
tuntierittelyin. Tulokset kirjataan liikennelaskennan tuntierittely-
lomakkeille, TVH 712601, joista ne kootaan tämän systeemin edellyttä-
mässä muodossa pistetietolomakkeelle, TVH 712789 (kohta 3.1). Lasken-
tatuloksia käytetään mm. otantakertoimien määrittämiseen ja KVL-
muunnoskertoimien laskentaan. 
Otantatutkimuksessa on tärkeää huolehtia siitä, että haastattelijoi-
den ja liikenteenlaskijoiden kellonajat tä:;määvät. Atk-oijelmalla ta-
pahtuva otantakertoimien laskenta on tässä suhteessa erikoisen virhe- 
altis kenttätyön lipsanduksille. 
Haastattelijat ja liikenteenlaskijat on opetettava myös luokittele-
maan ajoneuvolajit tarkasti samalla tavalla. 
Pisteiden sijoituksessa tieverkolle on pyrittävä siihen, että käy-
tännössä mandollisimman hyvin toteutuu looginen oletus, ettei keskuk-
sesta poistuvan liikenteen määräpaikka tai saapuvan liikenteen lähtö-
paikka ole samalla alueella. 
Koodauksen_aluejako on mietittävä pääpiirteittäin jo ennen haastatte-
lua ja siten mielekkääksi, että haastattelijat voivat sujuvasti ja 
luotettavasti selvittää lähtö- ja määräpaikkojen osoitteet riittäväl-
lä tarkkuudella (haastatteluohjeen mukaan). Koodausalueiden määritte-
lytarkkuuden tulee olla riittävä tulosten käyttötarkoitukseen eli sii-
hen nähden, millä tarkkuudella liikennevirtatietoja myöhemmin suunnit-
telutyössä tarvitaan. 
Käsiala tuottaa usein atk-tallennuksessa vaikeuksia. Huolellisuutta 
tarvitaan mm. numeroiden 0-6, 1-4-9 ja 1-7 erottamiseksi. Hyvä sään-
tö on: ykkönen ilman väkästä ja seiska poikkiviivan kera. 
3. LHTöTIETOL0MAKKEET 
3.1 Lomakkeiden täyttb 
MPO1-tietosysteemin tarvitsemat lähtötiedot annetaan kolmella erilai-
sella lomakkeella: 
- otsikkotiedot (TVH 712782) 
- pistetiedot (TVH 712783) 
- kenttälomake (TVH 712784) 
Lomake TVH 712782: Otsikkotiedot 
Tällä lomakkeella ilmoitetaan tutkimuskohtaiset yleistiedot 
- tutkimuksen nimi 
- tutkimusaika 
- haastattelupisteiden lukumäärä ja nimet 
- lähtö/määräalueiden lukumäärä ja nimet 
- mandollinen lisätietoluokkien lukumäärä ja nimet 
(ks. kohta 4.3). 
Jokaista tutkimusta varten tulee täyttää yksi otsikkotietolomake täy-
dell isesti. 
Erityisesti tulee muistaa, että jos lisätietoluokkia ei ole käytetty, 
niin kohtaan 'lisätietoluokkien 1km' merkitään 0 (nolla). 
3. 
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Otsikkotietolomakkeen (TVH 712782) tyttöesimerkki. 
Lomake TVH 712783: Pistetiedot 
Pistetiedot-lomake tytetän jokaisen haastattelupisteen osalta. 
Lomakkeella ilmoitetaan: 




- KVL-kertoimet ajoneuvolajeittain 
- lasketaanko otoskorjauskerroin vai ei 
- tuntiliikennemrt ja haastattelut haastattelusuunnassa 
silloin kun otoskorjauskerroin lasketaan. 
Haastattelupisteen numeron tulee vastata otsikkotiedot-lomakkeelia 
ja kenttälornakkeella ilmoitettua numeroa. 
Haastatteluaika ilmoitetaan tasatunteina. Esimerkiksi haastattelu- 
aika 06-201 tarkoittaa sitä, että tutkimus on tapahtunut klo 6-20 
välisenä aikana (ts. tutkimus on päättynyt klo 20.00). Mikäli tutki-
mus toteutetaan pisteellä kaksiosaisena (esim. klo 6-13 ja klo 13-20) 
eri päivinä, merkitään päivämäärä, viikonpäivä ja haastatteluaika si-
ten kuinh statteluolisitpnut yhtäjaksoisena jompana kupna 
päivänä. 
KVL-kertoimet lasketaan ajoneuvolajeittain. Kerroin on se luku, jolla 1 
	
	tutkimusajan liikenne tutkimussuunnassa on kerrottava, että loppu- 
tuloksena olisi mandollisimman tarkka KVL-arvio (tutkimussuunnassa). 
1 Silloin kun KVL-kertoimia ei haluta käyttää, tulee kertoimiksi merki- 
tä 1.000. 
Otoskorjauskerrointieto merkitään aina. Kerroin on ft silloin kun teh-
dään otantatutkimus ja [Ö1 silloin kun haastatellaan tutkimussuunnan 
koko liikenne. 
Tuntiliikennemäärät ja haastattelujen lukumäärät kootaan ainoastaan 
silloin kun kysymyksessä on otantatutkimus. (otoskorjauskerroin on 1). 
Liikennemäärätiedot kerätään liikennelaskenrian kenttälomakkeelta 
(esim. TVH 712601). Tuntiliikennetjedot ilmoitetaan vain haastattelu- 
suunnan liikenteen osalta. Haastattelujen lukumäärä lasketaan vastaa-
vasti haastattelukenttälomakke -ilta ajoneuvolaje -ittain. Tiedot kootaan 
5. 
koko tutkimusajanjaksolta (kohdassa "tunti" ilmoitetaan alkava tun-
tiluku). 
MPO1 -ohjelma laskee otantakorjauskertoimen tunneittain ja ajoneuvo-
lajeittain jakamalla tuntiliikennemärn vastaavalla haastattelujen 
1 ukumääräl 1 ä. 
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I Pjstetjetobomaden (TVH 712783) tayttoesimerkki silloin, kun kysymyk-
sessä tutkimuspiste, jossa haastattelu tehdään otantaan perustuen. 
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Pistetietolomakkeeri (TVH 712783) tyttöesimerkki silloin, kun kysymyk-
sess on tutkimuspiste 0 jossa haastatellaan kaikki ajoneuvot. 
7. 
Lomake TVH 712784: Kenttälomake 
Kenttälomake täytetään kutakin tutkimusta varten erikseen annettujen 
ohjeiden mukaisesti (ks. liite). 
Lomakkeet tulee tarkistaa sen jälkeen, kun ne on kentällä täytetty 
ja koodattu. Tarkistuksessa tulee huomio kiinnittää siihen, että jo-
kainen haastattelu (yksi lomakkeen rivi) on täydellisesti ja selke- 
ästi täytetty annettujen täyttbohjeiden mukaisesti. Erityisesti tuloo 
tarkistaa, että 
- kellonajat ovat oikein ja vastaavat pisteen haastattelu-
aikajaksoa (vrt. pistetietolomakkeen kohta 'haastattelu- 
aika") 
- ajoneuvotyyppejä on korkeintaan kolme (1, 2, 3) 
- lähtö- ja määräpaikkojen koodi on enintään nuniero 37 
(O1...37) 
- matkan tarkoitusryhmä on enintään viisi (1.. .5) 
- läpikulkuliikenteen poistumispisteen koodi (jos tän.i koh-
ta on täytetty) vastaa jotain otsikkotietolomakkeessa an-
nettua haastattelupisteen numeroa 
- lisätietokoodeja on enintään kuusi (1...6) 
Ne lomakkeen kohdat, joita ei ole kysytty (esim. läpikulkuliikenteen 
poistumispiste ja lisätiedot), voidaan jättää kokonaan täyttämättä 
tai vaihtoehtoisesti merkitä nolliksi. 
Lopuksi lomakkeet lajitellaan pisteittäisiksi nipuiksi. Jokaisen 
lomakenipun viimeisen kenttähavainnon jälkeiselle riville koodataan 
numerot 99 tuntisarakkeeseen. Tämä on välttämätön toimenpide atk- 
ohjelman toimivuuden kannalta. 
> 
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Kentt1omakkeen (TVH 712784) täyttöesimerkki. Huomaa koodi '99" 
tutkimuspisteen viimeisen haastattelutiedon j1keen. 
9. 
3.2 Lomakkeideri tallennus 
Lähtötietolomakkeet niputetaan seuraavaan järjestykseen ennen tieto-
jen tallennusta: 
- otsikkotietolomake 
- haastattelupisteen nro 1 pistetietolomake 
- haastattelupisteen nro 1 kenttälomakkeet (viimeisen kent-
tälomakkeen viimeinen tieto on tuntisarakkeella oleva 
koodi: 99) 
- haastattelupisteen nro 2 pistetietolomake 
- haastattelupisteen nro 2 kenttälomakkeet (viimeisen kent-
tälomakkeen viimeinen tieto on tuntisarakkeella oleva 
koodi: 99) 
- jne. 
Sen jälkeen kun lomakkeet ovat em. järjestyksessä, suoritetaan lomak-
keiden sivunumerointi (1...n). 
Lopuksi lomakkeet toimitetaan piirin laskentakeskukseen, jossa lähtö- 
tiedot tallennetaan tietojenkäsittelyä varten. Laskentakeskukselle 
ilmoitetaan kysymyksessä olevan tienvarsihaastatteluohjelmaan liitty-
vi datatiedoston luonti. 
piste 2 










viimeinen tieto on turi-
tisarakkeelle oleva 
1 kpl 	koodi: 99 
1 kpl 
Lomakkeiden tallennus tapahtuu kuvan osoittamassa järjestyksessä. 
10. 
1 	4. TIET0JENK1SITTELYN TILAUS 
4.1 	Yleistä 
I Tietojenkäsittely tilataan joko samanaikaisesti kuin lähtbaineisto viedään tallennettavaksi tai vasta sen jälkeen kun laskentakeskus 
I 	on ilmoittanut lähtöaineiston olevan tallennettu. Tilaus tehdään lomakkeella TVH 712785 (tulostuksen syöttöparametrit). 
Tietojenkäsittely kannattaa käytännössä tilata vaiheittain seuraa-
vasti 
1. Tilataan lähtöaineiston listaus sekä pisteittäises 
perustaulukot alueelta alueelle (ks. kohta 4.3, esirier-
kit 1 ja 2). 
2. Analysoidaan lähtäaineiston listauksesta, onko lähtö-
tietolomakkeet tallennettu oikein. Mikäli ovat, voidaan 
siirtyä pisteittäisten perustaulukoiden analysointiin, 
muussa tapauksessa joudutaan etsimään tallennusvirhe, 
korjaamaan se ja aloittamaan alusta. 
3. Tilataan perustaulukoiden perusteella mandollisia lisä-
tulostuksia, joissa lähtöaineistoa taulukoidaan halut-
tujen lisämuuttujien suhteen (ks. kohta 4.3, esimerkit 
3 ja 4). 
4.2 Tietojenkäsittelyn tilauslornakkeen täyttä 
Lomake TVH 712785: Tulostuksen syöttbparametrit 
Tällä lomakkeella annetaan ne atk-ohjelman tarvitsemat ohjaustiedot 
(parametrit), joiden avulla määritellään tulostuksen sisältö. Jokais-
ta tulostusta varten täytetään yksi lomake. 
MPO1 -ohjelmisto on rakennettu joustavaksi ja monipuoliseksi. Monipuo-
lisuudesta johtuen parametrilomakkeen täyttäminen vaatii jonkin ver-
ran perehtymistä kokonaisuuteen. Liitteenä olevista esimerkeistä sel-
vinnee parhaiten miten eri parametrit vaikuttavat tulostukseen. Yhtä 
tulostusta varten MPO1-ohjelmisto tarvitsee maksimissaan yhdeksän pa-
rametri a: 
Parametri A: 	Tulostukseri yleinen muoto 
- yhteenveto ja listaus (A = 1 tai A = 2) 
alueelta alueelle matriisi (A = 3) 
- pisteelt pisteelle niatriisi (A = 4) 
Parametri B: 	Tulostuksen summautuvuus 
- alue/pistesummana (B = 1) 
- alueittain/pisteittin (B = 2) 
Parametri C; 	Tulostuksessa mandollisesti kytettv alaluok- 
tus. 
Parametri D: 	Luokitus, jolla tulostus jaetaan erillisiksi 
osataul ukoi ksi 
Parametri E: 	Tulostuksessa käytettävä liikenteen suunta. 
Parametri F ja G: 	Tulostuksessa mukana olevien haastattelupiste- 
den lukumär (F) ja pistenumerot (G). 
Parametri H ja 1: 	Tulostuksessa mukana olevien alueiden lukumär 
(H) ja numerot (1). 
Parametri J: 	Tulostuksessa mandollisesti k'aytettävn alaluo- 
kituksen luokkien mär (PDP:ll max 3). 
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Tienvarsihaastatteluohjelmisto muokkaa tutkimushavainnot tulostuksen 
syöttöparametrien perusteella halutunlaisiksi taulukoiksi. Taulukkojen 
tulostusasu on suhteellisen vaatimaton, joskin otsikkotiedoista ilme-
nee kaikki tarpeellinen tietous. Oheisessa piirroksessa on kuvattu tu-




1 	 OTSIKKO 
josta kiy ilmi taulukon ns. sculontatiedot 
I - Onko kysyniyksess alueelta alueelle vai pisteelt pisteelle taulukko (parametri A) 
U 	
- Mitkä pisteet/alueet taulukossa mukana (paretrit 
B, F, G) Fi ja 1) 
- Mikä liikenteen uunta on tiulukoitU (parametri E) 
U - Onko taulukko seulottu ajaniuvotyypeittain. matkan tarknituksittain, tunneittin tai listietoltiokit-




LÄHTOALUE 	ALALUOKKA jMARAALUE tai MMRPISTE 
(_HTUPIST_ Alue/piste 1 Alue/piste 2 Alue/piste 3 
Alue/piste 1 Lukka 1 
Lioka 2 	.(paranetri 3 ja K) 
Yhteensä ) 
Alue/piste 2 Luokka 1 
Luokka 2 
/jie 3 Luckka 1 
Luoka2 
Yhteensä 




Periaatepiirros tienvarsihaastatteluohjelman tu1ostistaulukon nuodosta. 
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Esimerkki 1: L'htöaineiston listaukseen 1iittyv parametritieto 
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29. 9.80.- 1.10.80. 
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8 112. 1. 7. 44. 4. '. 2.65 	1.00 	1 
7 67. 0. 3. 17. 1). 3. ,.94 	.00 	1.00 
10 40. 0. 1. 15. 0. 1. Y.67 	.) 	1.')') 
11 4'). 2. 2. 11. 2. 2. 2.73 	).."; 	1.0') 
12 68. 1. 6. 1/. 5. 4. 3.45 	1.0) 	1.63 
11 43. 3. 2. 21. 3. 7. 2.35 	1 
14 19. 0. 3. 11. 0. 1. i.;3 	.00 	1.0-3 
15 0. 0. 20. 0. 0. 11. 1.01) 	•") 	1.02 
16 37. 2. 11. 19. 2. Ii. 1.95 	1.00 	.31 
17 29. 0. 7. 71. 0. 2. 1.') 	.00 	1.0'; 
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Esimerkki 1: Lähtöaineiston listausta. Yläosassa otsikkotietolomak-
keen tiedot ja alaosassa yhden pistetietolomakkeen sisäl-
tö hieman täydennettynä (jatkuu seur. sivulla) 
01 ir rio ioi JO 1 
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PIrE 3 SUIJOTA 2 
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Esimerkki 1: Kanden muun pistetietolomakkeen sisältö 
Huom! Tältä listaukselta tarkistetaan mm, seuraavat 
tiedot: 
- onko nimet ja päiväykset oikein 
- onko pisteiden KVL-kertoimet oikein 
- onko tuntiliikenne- ja haastattelutiedot oikein 
(ks. myös otoskor,jauskerroin) 
- onko haastatteluja tallennettu kutakuinkin oikea 
maara. 
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79. 9.80.- 1.10.30. 
LiIor)AroAT L)JFELTA ALUEEt 
	
EG1JHI 	LEtII 	HUTTIJ RUU))A ULL%U SAVIT 	tUUP1 TUOttI SLJC1HE 1440H) 	YHT. 
1 Ontilu 	0. 	'18. 	0. 	23. 	4. 	0. 	0. 	4. 	0- 	6. 	56. 	?09. 
2 LEMI 	110. 	0. 	20. 	7. 	42. 	64. 	42. 	0. 	0. 	12. 	2. 	248. 
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5 GLIKU 	1. 	23. 	0. 	10. 	0. 	0- 	0. 	3. 	0. 	0. 	44. 	83. 
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Esimerkki 2: Alueelta alueelle taulukkoja (ns. perustaulukkoja), 
joista käy ilmi liikennevirrat haastattelupisteittäin. 
1 	 19. 
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Esimerkki 3: Alueelta alueelle taulukkoon liittyvät syöttöparametrit 
silloin kun 
— taulukko halutaan ajoneuvolajeittain ryhmiteltynä 
luokkiin: henkilöautot (tyyppi 1) ja linja-autot 
+ kuorma-autot (tyyppi 2-3) 
— taulukoitavaksi halutaan liikenteen suunta nro 2 
— taulukko halutaan vain pisteeltä nro 3 
— taulukkoon halutaan mukaan yhteensä viisi aluetta 
(alueet 1, 3, 4, 6 ja 11) 
1 1Cf191 1 TUl 11 MLII 
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99 	Till. 	1- 1 	0. 	20. 	6. 	. 	9. 	43. 
2- 3 	0. 	0. 	1. 	0- 	'. 	3. 
YHT 	0. 	20. 	7. 	1. 	Ii- 	•H. 
Esimerkki 3: Alueelta alueelle taulukko. Alauokitusena on ajoneuvo- 
tyypit ryhmiteltynä luokkiin: 1-1 (= henkilöautot) 
2-3 (= linja- ja kuorma-autot) 
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Esimerkki 4: Alueelta alueelle taulukkoon liittyvät syöttöparametrit 
silloin kurt 
- taulukko halutaan pistesummana (pisteet 1 ja 2) 
käyttäen tunteja alaluokituksena (tuntiryhrnt 
klo 6-10, 10-14, 14-18) 
— taulukot halutaan erikseen ajoneuvotyypeittin 
- taulukkoon halutaan mukaan alueet nro 1, 6 ja 11 
1 	r1l T'l%t F'JflMIJ' 
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'111111 H(,44 	 rA Al Il ILt 0. (TAI 
Jli 	r-IsTLrr 
AJ0tl[tJ')-J rYYFPI 
P011111 3AV1T LRANT YHT. 
1 PIJIIlII 	6-10 	0. 	0. 	21. 	21. 
18-14 	0. 	0. 	20. 	20. 
1-1-18 	0. 	0. 	2. 	2. 
tul 	0. 	0. 	43. 	43. 
/, OAVIT 4-10 	1. 	0. 	0. 	1. 
12-14 	3. 	0. 	4. 	7. 
14-18 	0. 	0. 	2. 	2. 
91tT 	4. 	0. 	5. 	9. 
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Esimerkki 4: Alueelta alueelle taulukot ajoneuvotyypeitt'in eriteltyi-




"Hyvää päivää. Anteeksi pieni keskeytys. Suoritamme 
aiueel'la lifkennetutkimusta (... kaupungin ja maalaiskun- 
nan sekä tie- ja vosirakennuslaitoksen yhteistyönä) ja halu-




"Mistä olette nyt tulossa?" 
Autoilija: "..." 
Haastattelija: 
"Minne olette nyt menossa?" 
Autoilija: "..." 
Haastattelija: 
"Mikä on matkanne tarkoitus?" 
(työmatka, asioimis-- tai ostosmatka, vierailu- tai virkistys- 
matka, tavarankuljetusmatka, mandollinen muu matka) 
Autoilija: ". 
Huom! 	Jos autoilija vastaa: "Työmatka", esitetään liäkysymys: 
"Onko kyseessä asuin- ja työpaikan välinen matka?" 
Vastaus selvittää tulkitaanko matka työ- vai asioimismat-
kaksi (vrt. lomakkeen täyttöohje) 
HAASTATTELULOMAKKEEN T?YTTtiOHJEET 
I 	Jokaisen haastattelulomakkeen yläosaan merkitään haastattelupisteen numero ja päivämäärä sekä koodaajan nimikirjaimet. Haastattelusuunta, 
tutkimuksen nimi ja sivunumero jätetään merkitsemättä. Niiltä osin 
1 	lomake täytetään koodausvaiheessa tutkimuksen jälkeen. 
Tunti: 	Sarakkeelle merkitään haastateltavan ajoneuvon 
saapumistunti. 
Ajoneuvotyyppi: 	Sarakkeelle merkitään ajoneuvotyyppi seuraavasti: 
1 henkilöautot ja pakettiautot 
2 linja-autot 
3 kuorma-autot 
Mikäli ajoneuvotyyppiä ei tunnisteta, kysytään 
sitä kuljettajalta. Moottori- ja polkupyöräili-
jöitä sekä takseja, joissa on väin kuljettaja, 
ei merkitä eikä haastatella. 
Lähtöpaikka: 	Sarakkeelle merkitään haastateltavan ajoneuvon 
lähtöpaikka. Lähtöpaikka on se paikka, josta auto 
on viimeksi lähtenyt matkalle, esim, kotoa, las-
taus- tai purkupaikalta, asioimispaikalta, ostok-
silta jne. Kuorma-autoilla lähtöpaikka on kulje-
tuksen lähtöpaikka. Reittiliikenteen linja-autojen 
lähtöpaikka voidaan lukea auton tuulilasin ylä- 
tai alapuolella olevasta kilvestä. Tilausajossa 
olevien linja-autojen kuljetuksen lähtöpaikka täy-
L,'y kysyä. Matkan aikana suoritettu polttoaineen 
täydennys, kahvilla käynti tai vastaava eivät ole 
s altaar :ellaisia, että ko. paikka olisi lähtö- 
ii kka. Ti.ksiautoista kysytään 1 ähtbpai kka matkus- 
J i 1 tu. 
Määräpaikka: 	; rakke 1 1L merki 	sc pai kka, Johon auto on 
il(uOSSa Tässä noud :'- 	an samojo ohjeita kuin 
1 	 ;!t 
1 
1 
Matkan tarkoitus: 	Tähän sarakkeeseen merkitään matkan tarkoitus. 
Matkat jaotellaan seuraaviin ryhmiin: 
1 työmatkat (vain asuinpaikan ja työpaikan väli-
set matkat) 
2 asioimis- tai ostosmatkat (muut "työmatkat") 
3 vierailu-, virkistys- tms, matkat 
4 tavarankuljetusmatkat 
5 muut matkat. 
Tybmatkoilla tarkoitetaan viin henkilo- ja pakettiautojen kodin ja 
työpaikan välisiä matkoja. Työaikana tehtyjä ns. virkamatkoja ei kat-
sota työmatkoiksi, vaan ne tulkitaan asioimismatkoiksj. 
Huomautettakoon, että kuorma- ja linja-autojen osalta matkan laatua 
ei kysytä. Kuorma-autojen kaikki matkat tulkitaan tavarankuljetusmat-
koiksi (4). Linja-autojen matkat merkitään kohtaan 5 muut matkat. 
Taksiautojen osalta matkan laatu kysytään matkustajilta.. Tyhjiä tak-
seja ei pysäytetä. 
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LIITE: Kenttälomakkeen täyttbohje 
Helmikuu 1981 
1. YLEISTÄ 
Rekisteritunnustutkimusohjelmisto (SR-ohjelmisto) on tietojenkäs it-
telyjärjestelmä, jonka avulla kenttähavaintoja muokataan tulosten 
käyttäjien tarpeita varten tuloslistoiksi. 
Tämän oppaan tarkoituksena on opastaa ohjelmiston hyväksikäyttäjiä 
lähtötietolomakkeiden täytössä ja tuloslistojen tulkinnassa. 
Rekisteritunnusttitkimusohjelmistoon 1 iittyvissä kysymyksissä pyyde-
tään aina kääntymään TVH:n tutkimustoimiston puoleen. 
2. KENTT?TYÖT 
Koulutus ja harjoittelu on rekisteritunnustutkimuksen onnistumisen 
kannalta ensiarvoisen tärkeää. Etukäteiskoulutus on tarpeen aina ja 
jokaisen tutkimuksessa mukana olevan tulee siihen osallistua. 
Pisteiden sijoituksessa on pyrittävä siihen, että näkemäolosuhteet 
myös pimeällä ovat hyvät ja että liikenne havaintopisteella on ta- 
sai sta. 
Säätilan tulisi tutkimusaikana ja sitä edeltävinä päivinä olla satee-
ton, jotta rekisterikilvet olisivat puhtaat. 
Työolosuhteiden suhteen on pyrittävä siihen, että havainnointi voi-
daan jokaisessa pisteessä tehdä autossa tai laskentakopissa. 
Havaintovälineistä tärkeimmät ovat C-kasettinauhuri, mikrofoni, riit-
tävästi paristoja ja tyhjiä kasetteja, tarkka (numeronäyttöinen) kel-
lo sekä normaalit muistiinpanovälineet, kenttälomakkeita ja kirjoitus- 
alusta. 
Valvonta ja opastus on välttämätöntä koko kenttätöiden ajan. Valvoja 
kiertää pisteeltä pisteelle auttaen mandollisissa ongelmissa ja tark-
kaillen tutkimuksen kulkua. Valvojalla on cltava mukanaan ylimääräi-
siä lomakkeita, paristoja, kasetteja, jne. 
2 
Käsiala ja sanelu tuottavat usein tulkintavaikeuksia. Huolellisuut-
ta tarvitaan eräiden kirjaimien (mm. C-0-D-P-U, I-.J, U-V) ja nunieroi-
den (mm. 0-6, 1-4-9, 1-7) kirjoittamisessa. Sanelussa erityisongel-
mia aiheuttaa pehmeiden ja kovien konsonanttien (B-P, D-T) erottami- 
nen. Suositeltavaa on käyttää pidennettyä sanelua (B on 'Berta" jne.). 
Koodauksen tarkistaminen on ensiarvoisen tärkeätä ennenkuin tietoja 
viedään atk-rekisteriin. Virheiden korjaaminen lomakkeille on huomat-
tavasti kätevämpää kuin atk-rekisteriin. 
3. 	LPHTciTIETOLOMAKKEET 
3.1 Lomakkeiden täyttö 
Rekisteritunnustutkimusohjelmiston käyttöä varten tarvitaan kaikkiaan 
kuutta erilaista lomaketta: 
- otsikkotiedot (TVH 711760) 
- korjaustiedot (TVH 711761) 
- käsittelytiedot (TVH 711672) 
- pisteittäiset tulostusparametrit (TVH 711763) 
- kehätulostusparametrit (TVH 711764) 
- kenttäloniake (TVH 711765) 
Lomake TVH 711760: OtsikkoLiedot 
ry j 9(IL) 
Tutkimuspivämäärä ja tutkimuksen nimi: pivämääräss ei kytet etu- 
nollia, tutkimuksen nimi sisält 	esimerkiksi paikkakunnan nimen ja 
tutkimuksen tarkoituksen. 
Nimen pituus enintään 40 merkkiä. 
SRO2-rivi, tutkimusaika (1 kpl) 
Tutkimuksen tehollinen alkamis- ja päattymisaika (tunti ja minuutti). 
1 	Havaintoaineistossa voi olla havaintoja tehollisen tutkimusajan ulko- 
puolella. 
1 
SRO3-rivit, pisteiden nimet (0-15 kpl) 
Tutkimuspisteille ja tutkimussuunnille voi antaa nimet. Suurin mandol-
linen pistenumero on 15. 
Pisteiden nimen pituus saa olla enintään 15 merkkiä ja suunnan pituus 
enintään 6 merkkiä. 
SRO4-rivit, ajoneuvolajien nimet (0-7 kpl) 
Oletusarvot: 1-henkilb-auto, 2-linja-auto, 3-pakettiauto, 4-kuorma-auto 
ja 5-ka + perävaunu. Jos ajoneuvoryhmittelyä halutaan muuttaa, on kaikki 
käytetyt ajoneuvolajit määriteltävä. Havaintoaineistossa mandollisesti 
olevat suurinta määriteltyä tyyppiä suuremmat tyypit ovat mukana tulos-
tuksen "yhteensä-sarakkeessa. Suurin sallittu ajoneuvotyyppi on 7. 
Ajoneuvolajien tulee vastata lomakkeella TVH 711765 käytettyä jakoa. 
Ajoneuvolajien nimen pituus saa olla enintään 12 merkkiä. 
JT. 
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Lomake TVH 711761: Korjaustiedot 
Mandolliset kellojen käyntivirheet voi korjata määrittelemällä tutki-
mussuunnittain kellon näyttämän tutkimuksen SRO2-rivillä määriteltyin 
' alkamis- ja päättymisaikoina (tunti, minuutti ja sekunti); jos kellon 
minuutti ei ole jaettu 60:een osaaan (= sekunteihin), on määriteltävä 
kellon minuutin jako-osien lukumäärä (käytännössä kyseeseen voi tulla 
1 
	
	lOO-jakoinen kello, joka siis mittaa aikaa minuutin sadasosina). Jos 
tutkimussuuntaa ei ole ilmoitettu, molemmilla suunnilla käytetään samo- 
1 	ja käyntikorjauskertoimia. Oletusarvot: Kellot näyttävät oikeaa aikaa 
ja minuutti jakautuu 60:een osaan. 
Kellokorjaus tulee käytännössä kysymykseen silloin, kun voidaan olettaa, 
että karkea havaintotarkkuus saattaisi synnyttää (interpoloinnista joh-
tuen) sekaannusta esimerkiksi siten, että ajoneuvo tulee havaituksi si-
sääntulopisteel}ä myöhemmin kuin ulosmenopisteellä. Tällöin - pisteiden 
ollessa lähekkäin - kannattaa tehdä aikakorjaus jokaisen ulosmenopisteen 
(suunta 2) suhteen ilmoittamalla kellonaika alussa ja lopussa todellista 
muutama minuutti pienemmäksi. 
Tutkimussuunnittain ja ajoneuvolajeittain määritellään kertoimet, joilla 
SRO2-rivillä määritellyn ajan liikenne muutetaan KVL:ksi. Jos tutkimus- 
suuntaa ei ole ilmoitettu, molemmilla suunnilla käytetään samoja KVL- 
kertoimia. 
Pistenumeroa nolla vastaavia kertoimia käytetään kaikilla pisteillä. 
Tällöin voidaan siis määritellä KVL-kertoirnet yhdell SRO6-rivillä jo-
kaiselle tutkimuspisteelle. 
Mikäli KVL-kerrointa ei anneta lainkaan, ohjelmisto käyttää oletusarvoa: 
KVL-kerroin 1.000 kaikilla ajoneuvolajeilla. 
Tf. IR V IHAKINNI .A TN3 
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Lomake TVH 711762: Käsittelytiedot 
l:rJyijyJiJp.LJ:jsJ.) 
Pisteväleille määritellään etäisyys ja maksimiaika tai miniminopeus, 
jota hitaammat havainnot tulkitaan pisteiden välillä pysähtyneiksi. 
Kentässä 'KMH/MIN' ilmoitetaan onko annettu käsittelyraja miniminopeus 
(KMH) vai maksimiaika (MIN). Annettuja käsittelyrajoja ja etäisyystie 
toja käytetään kaikille suuntayhdistelmille, myös pisteen itsensä kans 
(jolloin etäisyys voi olla = 0 ja max.aika esimerkiksi 5 min). 
A = 1: 	lasketaan "karanneista' havainnoista aiheutuvat korjausker- 
toimet. 
A = 0: 	ei lasketa. 
B = 1: 	haetaan pisteparihavaintoja myös viiden yhtenevän merkin 
mukaan. 
B = 0: 	ei haeta. 
Oletusarvot A = 1, B = 0. (3 = 1 on mielekäs vain, jos havainnot on 
merkitty kuuden merkin mittaisina ja jos tutkimusjärjestely on sellai-
nen, että normaalisti auto kulkee enintään kanden pisteen kautta (läpi-
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P1 	 9 
1 	Lomake TVH 711763: Pisteittäiset tulostusparametrit 
I 
	
	Määrittää käsittelyn ja tulostuksen aikajaksotuksen minuutteina. Aika- mis- ja päättymisajan (tai ainakin näiden erotuksen) on oltava tasan 
jaollinen tulostusjaksolla. Oletusarvo 60. Tulostusjaksoja ei saa olla 
yli 25. 
A = 1: 	tutkimuspisteet ovat kaksisuuntaisia ja tulosteiden otsikko- 
tiedoissa ilmoitetaan piste ja suunta. 
A = 0: 	tutkimuspisteet ovat yksisuuntaisia ja tulosteiden otsikk» 
tiedoissa ilmoitetaan vain piste. 
B 	1: 	poikkileikkausliikennemäärät tulostetaan. 
B = 0: 	ei tulosteta. 
Oletusarvo A = 1, B = 1. 
A = 1: 	tulostetaan kaikki pistevälillä havaitut autot (voi tuottaa 
paljon tulo stusta; älä käytä, jos et tiedä tarvitsevasi). 
B 	1: 	tulostetaan liikennevirta pistevälillä. 
C = 1: 	tulostetaan pistevälin matka-ajan keskiarvot ja hajonnat. 
D = 1: 	tulostetaan pistevälin matkanopeuden keskiarvot ja hajonnat. 
E = 1: 	tulostetaan pistevälin matka-ajan jakauma. 
F = 1: 	tulostetaan pistevälin matkanopeuden jakauma. 
G = 1: 	tulostetaan pistevälillä pysähtyneiden ajoneuvojet lukumäärät. 
Kaikki tulostettavat pistevälit täytyy määritellä myös SRO7-rivillä. 
1?:E11 	 _12_.9:?P_11 
A = 1: 	tulostetaan liikennevirta pisteketjulla. 
B = 1: 	tulostetaan matka-ajan keskiarvot ja hajonnat pisteketjun 
ensimmäisestä viimeiseen pisteeseen. 
Pisteketjuun voi kuulua korkeintaan viisi tutkimuspistettä. Kaikki 
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Lomake TVH 711764: Kehätulostusparametrit 
SR2O-, SR21- ja SR22-rivit muodostavat yhteenkuuluvan ryhmän siten, 
että tulostuskeh määritellään 1:ll SR2O-rivill, 1-3:lla SR21-rivillä 
ja 1-3:lla SR22-rivillä. Ryhmiä voi olla 0-5 kpl. 
Kaikki kehää vastaavat pisteparit on märiteltäv myös SRO7-rivilVä. 
SR2O-rivit, tutkimuskehn nimi 
Tutkimuskehälle voi antaa nimen (max 20 merkkiä). 
SR21-rivit, sisääntulopisteet 
Kehälle määritellään 1-15 sisääntulopistettä. 
Kehälle määritellään 1-15 ulosmenopistettä. 
TIE- 	A '.ik LI'AK[JIJ .Ai 	KEIIA ruiosrus- 
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Yleisiä rajoituksia 
- Suurin sallittu pistenumero: 15 
- Suurin sallittu suuntakoodi: 2 
- jos suuntakoodi ei ole 1 eikä 2, oletetaan 1, sekä havain- 
noissa että ohjaustiedoissa (paitsi SRO5- ja SRO6-riveillä) 
- Suurin sallittu ajoneuvolaji: 7 
- havainnoissa tyhjä oletetaan 1:ksi ja yli 7 oletetaan 7:ksi. 
- Enintään 20 SR11-riviä 
- Enintään 20 SR12-riviä 
- Enintään 5 SR2O-riviä 
- Enintään 32 tulostusjaksoa 
- ohjelma hyväksyy 32, tulostuspaperille mahtuu 25. 
- Enintään 100 peräkkäistä havaintoa ilman kellonaikaa. 
- Kaikkien saman tutkimuspisteen havaintojen on oltava peräkkäin, 
suunnat voivat olla sekaisin. 
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Lomake TVH 711765: Kenttälomake 
Lomakkeen oikeaan yläkulmaan merkitään siellä kysytyt tiedot. Jokai-
sessa lomakkeessa on oltava merkittynä ainakin tutkimuspisteen nimi ja 
suunta. Jos tutkimuspistenumerointi tiedetään tutkimusta tehtäessä, 
merkitään pisteen numero ja suuntakoodi (1 = keskustaan tai 2 	keskus- 
tasta) vasemmassa yläkulmassa oleviin lokeroihin. 
Reki steritunnus 
Suomalaisista rekisteritunnuksista merkitään joko kaikki merkit tai 
viimeinen kirjain ja kaikki numerot (riipouu tutkimussuunriitelmasta); 
ulkomaisista tunnuksista vastaavasti kuusi tai neljä viimeistä merkkia. 
Perävaunullisista ajoneuvoista merkitään vetoauton tunnus. Jos rekis-
teritunnusta ei ehditä nähdä tai se on esim. kuran peitossa, merkitään 
tunnuksen paikalle ''. 
Ajoneuvotyyppi (vrt. lomake TVH 711760) 
Ajoneuvotyyppi suositellaan merkittäväksi seuraavasti: 
henkilöauto ja pakettiauto 	1 tai tyhjä 
linja-auto 	= 2 









riippuen voidaan myös käyttää laajempaa ajoneu- 
= 1 tai tyhjä 
=2 
=3 
ilman perävaunua = 4 
puoliperävaunulla = 5 
täysperävaunulla = 6 
Käsittelyohjelmisto tulkitsee tyhjäksi jätetyn tyypin 1:ksi joten hen-
kilöauton tyypin voi jättää merkitsemättä. 
1 	 14 
Ajassa on varattu tila tunneflle, minuuteille ja sekunneille. Tutkimus- 
suunnitelmasta riippuen sekunnit täytetään tai jätetään täyttämättä. 
Käsittelyohjelmisto interpoloi automaattisesti kokonaan täyttämättä 
I jätetyt kellonajat. Kellonaika on täytettävä joko täydellisesti tai 
ei ollenkaan (ei siis niin, että minuutti on merkitty ja tunti jätetty 
I 	tyhjäksi) ja jokaisella lomakkeella on oltava vähintään kaksi kellon- aikaa (ensimmäisen ja viimeisen havainnon osalta). 
1 	Jokaisen havainnon kohdalla ei tarvitse täyttää havaintoaikaa. Aika 
merkitään niin usein kuin se on mandollista; ohjelmisto interpoloi 
1 	puuttuvat aikahavainnot. Jokaisessa lomakkeessa tulee olla aikahavainto 
ainakin ensimmäisen ja viimeisen rekisteritunnushavainnon kohdalla. 
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4. 	TIETOJEN TALLENNUS JA TULOSTEN TILAUS 
4.1 Kenttälomake 
Tietojen tallennus voi tapahtua kenttälomakkeiden osalta heti kun 
kaikki lomakkeet on täydellisesti täytetty ja oikeaan järjestykseen 
lajiteltu. 
Kenttälomakkeiden virheettömyys tarkistetaan huolellisesti. Huomiota 
tulee kiinnittää seuraaviin seikkoihin: 
- otsikkotiedot on täytetty ainakin 'pistesuunta' kohdan 
osalta 
- käsiala on ymmärrettävää 
- ns. tähtihavaintojen osalta on merkitty vain yksi 
*_merki n tä ja ajoneuvolaji (ja aika) 
- aikahavainnot ovat lomakkeella etenevässä järjestyksessä 
- jokaisen lomakkeen ensimmäiseen ja viimeiseen havaintoon 
liittyy myös aikahavainto. 
Tarkistuksen jälkeen kenttälomakkeet tulee lajitelle pistettäisiksi 
1 
	
	nipuiksi siten, että ensin on pisteen havainnot suunnassa 1 ja sen 
perässä havainnot suunnassa 2. Lomakkeiden tallennus mainitussa jär- 
I jestyksessä on ohjelman toimivuuden kannalta välttämätöntä. Laskenta- keskusta on myös syytä muistuttaa tallennusjärjestyksestä. 
Tallennus tapahtuu piirin laskentakeskuksessa, jossa asiasta on 
hyvä sopia etukäteen. 
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1 	4.2 Muut lomakkeet 
I SR-ohjelmiston tarvitsemat muut lomakkeet täytetän huolellisesti kohdassa 3 annettujen ohjeiden mukaisesti ja ne toimitetaan samanai-
kaisesti tallennettaviksi. 
Otsikko-, korjaus- ja käsittelytietolomakkeilla annetaan ohjelmiston 
1 	tarvitsemat muuttujatiedot kun taas pisteittiset tulostusparametrit- 
lomakkeella ja kehtulostusparametrilomakkeella määritellään halutta-
1 vat tulosteet. Koska ohjelmisto on varsin monipuolinen, on syyta har- 
kita tarkoin, mitkä tulostukset ovat tarpeellisia ja mitkä eivat. 
Lomakkeella 'Pisteittäiset tulostusparametrit" (TVH 7H763) määritel-
lään seuraavat tulosteet: 
- ohjaustietolista 
- pisteittäiset liikennemäärät 
- korjauskerroinlista 
- pistevälitulosteet 




* matka-ajan jakauma 
* matkanopeusjakauma 
* välillä pysähtyneet ajoneuvot 
- pisteketjutulosteet 
* liikennevirta pisteketjulla 
* matka-ajat pisteketjulla. 
Lomakkeella "Kehätulostusparametrit" (TVH 711674) määritellään ns. 





Ohjelmisto tulostaa automaattisesti luetut ohjaustietueet eli lomak- 
keilla annetut tiedot. Tulostetta kytetän lähinnä virhetilanteiden 
se1vittelyssi. 
LUETU 	0HJUSTIETUEET 
ccc 	1 0309190 	LAIMIAN 	REKISTERITUHUSTUTKII1US ei, sis 2 0600 	2)00 ccc 
ccc 3 01 	VED:NOJA 	YLISTARO 	LAIHIA *5* 
'se 	3 02 	JAKKULA 1AMPERE 	LAIHIA c c' 
ccc 	3 03 	HULl1 	VA*SA 	LAIHIA ccc 
'cc 4 01 	HEN<ILOAUTOT se, *5* 4 02 	LINJA-AUTOT se, 
ccc 4 03 	KAIP sis 
4 04 	KAPD 'KATP 
ccc 5 Oli 	035300 	195500 	060 cc . 
scs 5 021 	053500 	135303 	060 cci- 
cc' 5 031 	053500 	*35500 	060 5*' 
cc 	6 011 	1190 	1230 	10)0 	*120 'cc 
eec 	6 012 	1130 	1220 	10)0 	*130 s*c 
cc. 6 021 	10O 	1000 	1200 	1300. cc, 6 022 	1*30 	1030 	1230 	1040 •5* 
ccc 	6 031 	1)30 	1020 	1040 	1000 50* 
cse 	6 Y32 	1)70 	1020 	1040 	1070 sis 
7 01 	01 	30300 	010 	MIN 5.. 
'cc 	7 01 	02 	37400 	025 	MIN 5.. 
*e* 	7 01 	03 	04100 	0*3 	MIN 
se. 	7 02 	01 	07400 	023 	MIN 
ccc 7 02 	02 	00000 	010 	MIN '5* 
05* 7 02 	03 09100 	025 MIN ccc ccc 7 03 	01 	04100 	015 	MIN cc. 
'cc 	7 03 02 09100 025 MIN cc. 
ccc 	7 03 03 00000 010 MIN 5., 
Ccc 	8 1 	0 *5* 
ccc 9 060 
*5*10 1 	1 *55 
55.13 012 	021 	0 	1 	0 	0 	0 	0 	1 ccc cciii 012 	031 	0 	1 	0 0 0 	0 	1 cccli 022 Oli 	0 	1 	0 0 	0 	0 	1 ccc cccli 022 031 	0 	1 	0 0 0 0 	1 •*5 
cccii 032 	013 	0 	1 	0 0 	0 	0 	1 
•**il 032 021 	0 	1 	0 0 0 0 	1 
sc'20 L9IHIAH SEUTU 
*5* 
'*521 Oli 	021 	031 
ccc 
•cs2l 012 022 032 "5 
5.2 Pisteittäiset liikennemäärät 
Pisteittaiset poikkileikkausliikennemäärät saadaan täyttämällä 
lomakkeen 4 (TVH 711763) SR1O-rivi: 
- merkitsemällä parametrit A = 1 	ja B 	= 	1 saadaan lii- 
kennemäärät erikseen molemmilta suunnilta sekä Suun- 
nat yhteensä 
- merkitsemällä parametrit A = 0 ja B 	1 saadaan vain 
koko poikkileikkauslijkennemrä (suunnat 	1 	ja 2 yh- 
teensä) 
- merkitsemällä B 	0 	(.A 	= 1 	tai 	A = 	0) 	poikkileikkaus- 
liikennemäärjä ei 	tulosteta lainkaan. 
TVL/ATK TUTK.PV. 03.09.1960 
SR-REK!STERXTUNNUSTUTKIP,US AJ0VM. 15.10.1980 
LIHIAN REKISTERITUHNU5TuTg1puS - SIVU 9 
P0IKKILEIKKJ3IKEHNMQAR 
PISTEz 	3 HULMI SUUHNAT YHTEEHSA 
KELLONAIKA HENI:ILbALITOT 	LIHJA-AUTOT 	KAIP KAPP+KATP YNTEENSA 
LKN 	%-i(VL LKN 	Z-KVL L.KM Z-KVL LKN -KVL LKN -KVL 
6.00- 	7.03 310 	9.54 4 	6.78 17 5.99 24 5.53 355 8.82 
7.00- 	8.00 250 	7.69 5 	8.47 20 7.04 35 8.06 310 7.70 
8.00- 	9.00 191 	5.88 8 	*3.56 22 7.75 41 9.45 262 6.51 
9.00-10.00 179 	5.51 1 	1.69 20 7.04 35 8.36 235 5.84 
1000-11.00 150 	4.62 3 	5.08 2? 9.51 29 6.68 209 5.19 
11.00-12.03 163 	5.02 5 	6.47 28 9.86 31 7.34 22? 5.64 
12.00-13.00 158 	4.86 5 	8.47 28 9.86 34 7.83 225 5.59 
13.00-14.00 172 	5.29 3 	5.08 26 9.15 16 3.69 218 5.41 
14.00-15.00 223 	6.86 4 	6.78 22 7.75 39 8.99 288 7.15 
15.00-16.00 243 	7.48 5 	9.47 17 5.99 30 6.91 295 7.33 
16.00-17,03 417 	12.83 6 	10.17 16 5.63 28 6.45 467 11.60 
17.00-18.00 254 	7.82 3 	5.08 15 5.28 2? 6.22 300 7.45 
18.00-19.00 165 	5.08 5 	8,47 8 2.82 24 5.53 202 5.02 
11.00-20.00 148 	4.56 2 	3.39 0 2.82 11 2.53 169 4.20 
YI4TEEHSA 3023 	93.04 59 	100.00 274 96.48 404 13.09 3762 93.44 
KYL 349 59 284 ' 	434 4026 
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5.3 Korjauskerroinlista 
Korjauskerroinlista tulostuu automaattisesti pistevlitu1osteita 
tilattaessa (vrt, kohta 5.4) jos lomakkeen 3 (TVH 711762) rivil1 
SRO8 on annettu parametri A = 1 
Listalta voidaan arvioida tutkimuksen luotettavuutta - jos kertoimet 
ovat suuria (yli 1.500) on luotettavuus niiltä osin kyseenalaista. 
tVL.nT TUTK.PV. 169.1980 
SR-/EKITIRiTUIUUSTUTK1MUS AJOFYII. 30. 	1980 
HEKOIHGIN VEH III SIVU 	3 
XURJflUSKERTOLIiET 
PIS./S. KELL0NA1A HENKILORUTOT LINJA-AUTOT KUORPIA-AUTOT -- 	YHTEEHS 
C.,.1 15.1.3-13.30 1.028 1 000 1.000 
6'? 15.30-13,45 1.104 1.000 1000 1.03? 
O/i 13,40-1..,0Q 1.000 1.001) 1.000 1.000 
0!? 16.00-16,13 1.013 1000 1.000 1.012 
7 16.13-i€..o 1 000 1 000 1.000 1.Oj0 
..,6/ i6.3016,43 .. 	1.000 -------- 1.000 ..._... 	1.000 .._.._, 1.000 
6'? 16.43-17.00 1.000 1.0)0 1.000 1.000 
6/ . 17 .00-1?. 13 1 .000 1 0)0 1 . 000 1 . 000 
L7.117,.30 1.000 1 000 1.000 1.000 
'? 17.30-17.1, . 	 1.000 1.000 1.000 ..._ ...... 1.000 
/? 17.43-10.00 1 .037 1.000 1.000 
- 
1 .034 
C. IJLK'.it'IJOL. 1 .0J 1.000 1.000 1 .008 
3,' 15.00-13 15. 1.16? 1 000 1.000 1.113 
3/2 15.15-15.30 - 	 1.000 1.000 ..... 1.000 ........... 1.000 9/2 13.30-1343 1.000 1 boo 1.000 1.000 
3/ 15A5-6 00 1.01)0 1 orjo 1.000 1.000 
1 . .1.0- 16. 	10 1 .000 1 1.100 1 .000 1 .000 
32 1.13-1G.3O 1.000 1.000 . 1.000 ... 1.000 
16.7J-i. .,5 1.000 1.000 1.000 1.000 
3/? 16.45-1 7.00 1 .000 1 000 1.000 1 .000 
3/2 17.00-17.13 1.000 1.000 1.000 1.000 
./? 17.13-17.30 1.000 1.000 - 	 1.000 1.000 
9/2 17 30-17.45 1 000 1 000 1.000 1.000 
9/.L 1743-15 1)0 1.000 1 000 1 000 1.000 
UI.Kifl'0L. 1 	.Ot'5 1 000 1.000 1.006 
.10/1 15.00-15.15 - 	 1.000 1.000 ....... 1.000 1.000... 
10/1 13.15-15.30 1.000 1.000 1.000 1.000 
10/1 15.3013 43 1 000 1.000 1.000 1.000 
10/1 13.45-16.00 1.000 1.000 1,000 1.000 
.10/1 16.00-1.,i3 1.000 - ...-. 	1.000 ,.. 1.000 ........... J.000 
10/1 16. 15-16 	30 1 .000 1 000 1 	. 000 1 .000 
10/1 16 .30-16 	43 1 000 1 000 1 .000 1 .000 
5.4 Pistevälitulosteet 
Kanden tutkimuspisteen välisestä liikennevirrasta halutut tulosteet 
määritellään lomakkeen 4 (TVH 711763) rivillä SR11 annettavilla pard-
metreilla A-G. Kustakin pistevälistä voidaan siis ajaa 7 tau]ukkoa, 
joten on syytä perusteellisesti harkita, mitkä tulostukset ovat to- 
della tarpeen. 
5.41 Yksittäiset havainnot 
Tässä tulostuksessa luetellaan pistevälin kulkeneet (molemmissa pis-
teissä havaitut) ajoneuvot yksitellen. Tulostetta voidaan käyttää 
virhetjlantejden selvittämiseksi sekä mandollisen postihaastatteluri 
apuvälineenä (rekisteritunnuksen perusteella selviää ajoneuvon omis- 
taja). 
'sT 




PISTtST: 	10 	.'4iIH 	Vi'. 	33 UUHTA: 	1 	SISN 
r1i!EsEEN: 	1 	STOELIUKSEI4K SUUNTA: 	2 	4JLS 
	
AJON. 	L-A1A 	Pi-AIKA 
TI)1lt. 	
TYYPPI 	( 	L) ) 	(SEI 	. ) NOPEUS ( Kl.'H 
7 	38 	360. 46 0 




C370 	1 9,42 	340. 30.? 
C7)3 	2 8.25 	360. 46.0 
1 8.47 	480. 14.3 
1 	8.34 	30. 46 0 
5' 2 
6- 	
1 9.27 	00. 
E"2 	1 	7. 13 	360. 46 0 
E.3 	5 7.5T 	540. 10.7 
F44 1 	9.38 	240. 69.0 
H? 	1 9,45 	420. 39 4 
1 	3.21 	360. 46.0 
1 8.41 	300. 53 2 
1 	7,44 	360. 46.0 
J 4 8 	1 7.26 	.480. 34.3 
2 	7.17 	420. 39.4 
L2 	2 9.01 	240. 63.0 
14 	1 	7.22 	420. 19.4 
I21 	3 8.45 	600. 27.6 




1 7.2 6 . 	 160. 46.0 
0T5 	 7.09 	360. 46.0 
0435 	1 7.5? 	360. 46.0 
P28 	1 	7.41 	360. 46.1) • 2 7.32 	420. 39.4 
U P514 1 	8.38 	420. 39.4 P?5 	1 8.48 	420. 39.4 
1 
P?6 	1 	7.54 	360. 46.0 
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5.42 Liikennevirta 
Ohjelmisto tulostaa liikennevirran pisteeltä pisteelle korjausker-
toimilla korjattuna. Kellonaika määräytyy ensimmäisen pisteen ohi-
tusajan mukaan. 
TVL/ATK TUTK.PVIq. 03,09.19 
SR-REKISTER!TUNNUSTUTKIPIU3 . AJOPVPI. 15.20.1950 
LAIHIAN 	R(KISTERITUHHUSTUTKIPJS SIVU 12 
L 1 IKEUUEVIRTA 
PISTEEST 3 	HULMI SUUHTAI 2 	LAIHIA 
PISTEESEEN; 2 	JAKKULA SUUNTAI 1 	TAMPERE 
KELLONAIKA HEWKILOAUTOT 	LINJA-AUTOT KAIP KAPP.KATP YHTEE5 
LKM 	'.-KVL LKN .-KVL I.XM 1-KVL LKM -KVL LKM -i('.. 
6.00- 	7.00 5 	2.06 0 0.00 1 3.03 2 1.83 8 2.03 
7.00- 	8.03 19 	7.44 1 11.11 0 0.00 5 4.59 25 6.r 
8.00- 	9.00 22 	8.81 3 33.3 2 6.06 7 6.42 34 8.4 
9.00-10.00 19 	7.56 0 0.00 3 9.17 21 10.03 33 8.20 
10.00-11.0.3 13 	7.46 0 0.00 3 9.1? Ii 10.09 33 8.14 
11.00-12.00 8 	3.18 1 11.11 3 9.1? 7 6.42 19 4.71 
12.00-13.00 7 	2.81 0 0.00 3 '3.26 12 11.02 22 5.4? 
13.00-14.00 13 	5.37 0 0.00 3 9.43 3 2.aO 19 4.8 
24.00-15.00 . 	 29 	11.33 1 11.11 1 3.03 5 5.23 36 9.02 
15.00-16.00 15 	6.11 0 0.00 1 3.03 3 3.34 20 4.9 
16.00-17.00 30 	15.25 0 0.00 1 3.54 5 4.79 45 11.10 
17.00-18.03 18 	7.36 2 22.72 3 9.85 4 3.77 28 6.94 
18.00-29.00 13 	5.21 1 12.11 1 3.79 5 4.39 21 5.1? 
19.00-20.00 3 	2.04 0 0.00 2 6.06 2 1.83 9 2.2 
YHTEEHSA 235 	32.89 9 100.50 27 84.58 84 77.23 356 97.56 
KYL 256 3 33 109 40? 
5.43 Matka-ajat 
Ohjelmisto tulostaa matka-ajan keskiarvon ja hajonnan siten, että 
matka-aika on ilmoitettu minuutteina ja minuutin sadasosina. 
TUL/T 
'TUTK.PVSI. 	6. 	6. J I SF.l:2TERITu2uhtJsTIJTK1Mu$ . 4.JOPVN. 4. 	8.198) 
MA2IrSML4 	SUHNUMTi1RuuHgA SIVU 12 
flJTKs-A.)AT 	(MIN.) I FISTF.EST; 2 PISTEESEEN: 3 
I HflJ 





K-P.v0 HJ . 
KUORIA-AUTQ 





4)-14.35 3.0 0.29 3.57 0.00 3.52 0.00 3.58 .0.00 0.00 0.00 3.59 0,27 




























24.90-14.55 3 	54 0.22 0.00 0.00 3.48, 0.26 0.00 0.00 0.00 0.00 3.03 0.2.? 
i4.'.5-i5.00 3.52 0.10 0.00 0.00 3.77 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 3.54 0.12 
15.00-25,05 3.43 0.1? 0.00 0.00 4.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.46 0.21 
lSfl$..151() 3.35 0.22 0.00 0.00' 432 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 3.38 0.28 I 25.10-15.15 3.46 0.13 0.00 0.00 3.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 3.45 0.14 




TUTK.PVN. 	8. 6.198C 
SP-UhNTER1TUNHU6TUTKIMUS 	 A,JOPVrt. 	4. 8.198c 
MAfl 4L 	SUNNUNT IRUUHKA 	 SIVU 	13 
?1ATflf"'Eu0T CKII/H > 
'MTEEST4: 	2 
ISTE5EE1fl 	3 
'ELLOHAIIiA 	HEllK1L0iUT0 	LINJA-AUTO 	PKETTIAU10 	KUORMA-AUTO 	K4+PER4VAUP(U 	YHTEEU5 
	
K-ARVO 	HAJ . 	K-ARVO 	HAJ 	k-ARVO 	HAJ . 	-ARV0 	FIAJ . 	K-ARVO HA, . 	K-ARVO 	44.J 
14.33-14.35 	41.39 	4.35 	61.37 	0.00 	62.45 	0.00 	61.28 	0.00 	000 	0.00 	41.45 	4.02 
14 35-14 40 	43.36 	3.30 	0.00 	0.00 	63.04 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	63.34 	3 71 
14 4 0-14.45 	.3 79 	4.74 	0.00 	0.00 	62.33 	1.86 	0.03 	0.00 	0.00 	0.00 	63.66 	4.3 
14.4-I4.50 	61,57 	4.84 	0.00 	0.00 • 62.63 	6.49 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	61.63 	4 83 
14.''3-14.55 	62.37 	4.40 	0.00 	0.00 	63,22 	4.71 	o;oo 	0.00 	0.00 	0.00 	62.43 	4.74 
14.55-15,00 	62.45 	1.79 	0.00 	0.00 	58.30 	0.36 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	62.15 	2 84 
15.00-l5.OS 	64.20 	3.32 	0.00 	0.00 	53.70 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	63.3 	7.90 
15.05-45.10 	65.98 	4.38 	0.00 	0.00 	50.87 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	0,C0 	65 	1 	5 86 
13.10-15.15 	63.59 	2.41 	0.00 	0.00 	71.22 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	63.63 	2.17 
YHTEENSA 	63.22 	4.05 	61.57 	0.00 	61.10 	5.53 	61.28 	0.00 	0.00 '0.00 	63.23 	4 . 
5.45 Matka-aikajakauma 
Matka-ajan luokkarajat on ilmoitettu minuutteina ja minuutin sadas-
os i na. 
TUTK.PVN. 6. 6.1980 
AJOPYII. 4. 8.1980 




LU0r.:AVALI HENKILORUTO LINJA-AUTO PAKETTIAUTO KUORMA-AUTO K4+PERAVAUNU YHTEE'2 
1KM 	PROS. LKM PROS. LKII PROS. 1KM PROS. 1KM PROS. 1KM PROS, 
(1 	00- 	0.30 0 	. 	 0.00 0 0.00 0 0.03 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
fl.0- 	1.00 0 	0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
0)- 	1.30 0 	0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.0) 
1.33- 	2 	00 0 	0.00 0 0.00 0 0,00 0 0.00 0 0.00 0 0,00 
2.00- 	2.50 0 	0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
2.0- 	3.00 4 	1.75 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 1.65 
3 	nO- 	3.50 108 	47.37 0 0.00 5 30.46 0 0.00 0 0.00 113 46.50 
3 	57- 	4.00 115 	.50.44 1 100.00 	' 6 46.15 1 100.00 0 0.00 123 50.62 
'1.00- 	4.50 0 	0.00 0 0.00 2 15.38 0 0.00 0 0.00 2 0.82 
4.30- 	5.00 1 	0.44 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 0.41 
5.00- 	5.50 q 	0.00 0 o.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 






SP.-10KITERI7IJPU4USTUTK111US AJOPVN. 4. 
N1II1 54LA 	SUUUUNTA IRIJUHK4 SIVU 5 
ATi'fl0PEU5JKAUMA (KI1/H 
Pi0TEESTA 2 
P5rEE3EE , 3 
LU0K4VAL1 HEPlK1L0LIT0 LINJA-AUTO PAKETrir4u10 KUORNA-AIJTO KA+PERVAUNU 
LKII PROS. LKII PROS. LXII PROS. LXM PROS. LXII PROS. LK1 PR0 
0- 	5. 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 DC' 
5.- 	10. 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 0 ')fl 
1.0.- 	15. 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0 
13.- 	20. 0 0.00 0 0.00 0 0.00 .0 0.00 0 0.00 0 3.0') 
20 	- 	 25. 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.0'. 
25.- 	30. .0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0 0') 
30.- 	35. 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0 
35.- 	40. 0 0.00 0 0.00. 0 0.00 0 0.00 0 0.00 CI 0,') 
40 	- 	 45, 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.0) 0 0.00 0 
45•_ 	50. 1 0.44 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1. 
5:1 	- 	55, 0 0.00 0 0.00 2 15.38 0 0.00 0 0.00 2 0. 
5- 	'.J, 43 18.86 0 0.00 430.7? 0 0.00 0 0..OrJ 47 10.7" 
- 	 '5. 123 33.95 1 100.00 4 30.7? 1 100.00 0 0.00 129 53 J' 
€5,- 	70. 48 21.03 0 ' 	0.00 2 15.33 0 0.00 0 0,00 50 2o,':' 
70.- 	75. 10 4.3 0 0.00 1 7.69 0 0.00 0 0.00 11 4.T" 
'').- 	80. 3 1.32 1) 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 1...': 
00 	- 	83. 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0,00 0 0.0' 
05.- 	00. 0 0.00 0 0.00 9 0.00 0 0.00 0 0.00 0 3 C 
00 	- 	5. 0 0.00 0 0.00 0 0.01) 0 0.00 0 0,00 0 00') 
')S.- 	100. 0 0.00 0 0.00 0, 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.0') 
103 	- 	105. 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.")') 
103 	- 	110. 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.:)') 
110.- 	115. 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.0') 
115.- 	120. 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00, 0 0 0) 
120 	- 	125. 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.0.') 
125.- 	130. 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.0') 
'HTEEI'1SA 228 1 13 1 0 243 
E2K1RVØ 63.22 61.57 61.10 61.28 ' 	 0.00 63.09 
4.05 0.00 5.53 0.00 0.00 4.14 
25 
5.47 Pysähdykset 
Ohjelmisto tulostaa kanden pisteen välillä pysähtyneet ajoneuvot 
korjauskertoimilla korjattuna. Välillä pysähtyneeksi tulkitaan ajo-
neuvo, jonka matka-aika on suurempi (eli nopeus pienempi) kuin SRO7-
tietueella (lomake 3, TVH 711762) määritelty maksimiaika (minimino 
peus). Kellonaika määräytyy ensimmäisen pisteen ohitusajan mukaan. 
Pysähtyneiden määrä on vain suuntaa-antava, sillä osa pysähtyneistä 
jää pistevälille tutkimuksen loppuessa. 
TUTK.PVrI. 	. 	';.;: 











14.S-14..35 	4 	1.34 
14 35-14 40 5 	1.67 
14.40-14.45 	1 	0.33 
14.45-14.50 2 	0.67 
14,50-14.55 	2 	0.67 
14.55-15.01) 8 	2.68 
15.00-15.05 	1 	0.33 
15.05-15.iG 3 	1.00 
15.10-15.15 	0 	0.00 
?HTEEHSA 	26 	8.70 
XVL 	299 
L1N4-AUTO PAKETTIAUIO KUORMA-AUTO KA+PERAVAUNU 
LKM 1I-KVL LKII i'.-KVL LKfl i-KVL LKII i-XVL 
0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
1 6.25 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 OtTO 
0 0.00 1 2.78 '0 0.00 0 0.00 
0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 1.20 
0 0.00 1 2.78 0 0.00 0 0.00 
o 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
1 6.25 2 5.56 0 0.00 1 1.20 
16 36 0 83 
Y H TE E 11 6 
LKM . 
4 	0 
5 	1..i . 











Ohjelmistolla voidaan laskea liikennevirrat ja matka-ajat enintään 
viidessä pisteessä peräkkäin havaittujen ajoneuvojen osalta. 
Nämä tulostukset ovat jokseenkin herkkiä havainto- ja tallennusvir-
heille. Myös korjauskertoimista aiheutuva tekijä saattaa vaikuttaa 
tulosten luotettavuuteen. Toisin sanoen mitä useammassa pisteessä sa-
ma ajoneuvo on havaittu sitä todennäköisemmin se on jossakin pistees-
sä havaittu virheellisesti, jolloin ohjelma hylkää ko. ajoneuvon pis-
teketjulta. Voidaan siis olettaa, että pisteketjun liikennevirtamat-
riisi on jonkun verran todellista pienempi. 
5.51 Liikennevirta pisteketjulla 
Tulostus on vastaava kuin kanden pisteen välinen liikennevirtatulos-
tus. Tulostukseen hyväksytään vain ne ajoneuvot, jotka on havaittu 
kulkeneen pisteiden välit siinä (aika)järjestyksessä kuin pisteet on 
annettu SR12-tietueella (lomake 4, TVH 711763). 
Kellonaika määräytyy ensimmäisen pisteen ohitusajan perusteella. 




L 	 TER 1 TIiI;IJ3TUTr1iiJ5 
J:l_ 	Lr1KuLi(UL1l'NE 
	
10 	1N4 VT. 50 
T: 	Vi!IH4 YT. 14 




3.00 	7 	1313 
:- 	 5 	9.09 
) 00-10.00 	5 	909 
!4TEMSA 	17 	31.32 
(VL 	55  
SJLUTH 	1 	1S44P 
5')IJ;Tii: 	1 	S1'C.4U 
I.IFJl 	3 . 	2 	LAII 3 EEU 
iUIITi: 2 	ULOS 
P4I(TTtAUT0 	lU0RI1A-IJT0 
LVII 	-PVL 	LYII 	-VL 
2 	14.29 	1 	29.28 
1 	7.14 0 	0.00 
1 	7.14 	0 	0.00 
4 	26.5? 	1 	29.28 
14 	 5 
KA.PEVAhJHu LI IJA-AtJT0 
LV.1I -KVL LK1I (-KVL 
0 0.00 2 16.67 
0 0.00 2 16.67 
'0 0.00 0 0.00 
0 0.00 4 33.33 
0 12 
v T: 3h 







5.52 Matka-ajat pisteketjulla 
Matka-aika tulostetaan keskiarvona pisteketjun ensimn1isen ja vii-
meisen pisteen välillä. Matka-aika ilmoitetaan minuutteina ja minuu-
tin sadasosina. Kellonaika määräytyy ensimmäisen pisteen ohitusajan 
perusteella. 
1 	TER 1 TU1H'J5T')r 	luis 
Jn";zrA 	LPiVIJLKLILI 1rEm4E 
I1'fM..1AT 	P1STEIT,JujLLfl (MIN.) 
PITE 	1') VA(HA 	YT. 	50 SUUUTA 	1 SiSaN 
FlT11: 	6 VI1H 	VT. 	14 SUUUTAt 	1 S5tiAu 
PISTC: 	4 r0ST1KTIJ SUIJIITA; 	2 LAlTEEu 
15 TE 	1 5 	8EL 1IJI5EHl SUIJHTf4 	2 ULOS 
'LLNjK.A IIE?LLOA'JTI PAYETTIAUTO IUORMI.-AUTO 
ARV0 	HA.J . K-TV0 	MAJ l-iRV3 HJ 
0- 	8.ijQ 7.29 	lOi) 7.00 	1.41 6.00 0.00 
C0- 	9.Qf) 7 	00 	2.35 6.00 	0.00 0.00 0.00 
00-10.00 7.00 	1.58 9.00 	0.00 0.00 0.00 
7 	12 	1.80 723 	1.30 6.00 0.00 
TUTK.PVri. 24.10. V . 
 AJOPVPI. 	4. 8. 
SIVu 	2 
	
KA.FEPAVIJHU 	1.1 NJ-AIJT0 	,,. . 
K-ARVQ 	MAJ. 	K-RVQ 	HA.) . 	- 6'/0 
0.00 	0.00 	10.50 	2.12 	7.67 	2.(" 
0.00 	0.00 	10.00 	0.00 	7.63 	2.13 
0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	733 	1.62 
0.00 	0.00 	10.25 	1.26 	7.58 	1.lP 
5.6 Kehätulostukset 
Ohjelma tulostaa pisteeltä pisteelle matriisit ajoneuvolajeittain 
korjauskertoimilla korjattuna. Matriiseihin on summattu koko tutki-
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. SIVU ....- 
L6PIKUJLKJL 1 IKENNE TUTKtMU5AIxM 
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62 1 7 6 69 375 
7 1 76 36 35 254 
YHT. 	538 392 	72 198 286 331 290 31 269 381 564 3357 
LIITE 
REKISTERITUNNUSTUTKIMUSKENTTLOMAKKEEN TYTTtiOHJEET 
Jokaisesta ajoneuvosta merkitään muistiin rekisteritunnus ja ajoneu-
votyyppi. Kellonaika merkitään vähintään joka toinen minuutti, jonkin 
havainnon yhteydessä:. 
Rekisteritunnus merkitään kokonaan. Mikäli rekisteritjnnusta ei ehdi-
tä tai voida havaita merkitää:n tunnukseksi tähti (*), 
Raskaasta ajoneuvoyhdistelmästä merkitään rekisteritunnus vetävän 
ajoneuvon tunnuksen mukaan. 
Koekilvillä tai valtion ja armeijan kilvillä varustettujen autojen 
rekisteritunnus merkitään kokonaan: 
Esim. 	504-B 
5124 (ensimmäinen numero lomakkeeri kirjainosaan) 
A-371 
Ulkomaan rekisterissä olevista ajoneuvoista merkitään kuusi ensimmäis-
tä merkkiä (tai koko tunnus, jos merkkejä on vähemmän kuin kuusi). 
Ajoneuvotyyppi merkitään jokaisen raskaan ajoneuvon kohdalle (myös 
*_tunnuks e ll a  tulkituille) 
Ajoneuvotyypit koodataan seuraavasti 
1 tai tyhjä 	henkilöauto tai pakettiauto 
2 = linja-auto 
3 = kuorma-auto 
Kellonaika merkitään sekunnin tarkkuudella ajoneuvo ohittaessa havain-
topisteen. Aika merkitään jokaisen lomakkeen ensimmäisen ja viimeisen 
ajoneuvon kohdalle. Sen lisä:ksi aika merkitään niin usein kuin se on 
mandollista. Vilkkaassa liikenteessä riittää aikamerkintä noin joka 
toinen minuutti. 
Lomakkeiden otsikkotiedot on täytettävä kokonaisuudessaan. Erityises-
ti tulee muistaa merkitä lomakkeen vasemmassa yläosassa oleviin 'loke-
roihin" pisteen numero ja suunta. Myös oma nimi on syytä muistaa, jot-
ta mandolliset epäselvyydet voidaan jäljittää. 
Sanelu_nauhurille 
Silloin kun liikennemäärät ovat suuret, havainnot kerätään sanelu-
tekniikalla nauhurille, minkä jälkeen nauhat "puretaan" lomakkeille. 
Sanelu tapahtuu vastaavalla tavalla kuin lomakkeiden täyttö eli: 
- sanellaan rekisteritunnus, ajoneuvotyyppi ja kellon- 
aika (mandollisimman usein). 
Jokainen sanelija koodaa myöhemmin itse omat havaintonsa kentt'älomak 
keille. Muistettakoon, että selkeä puhe helpottaa myöhempää koodaus-
ta ratkaisevasti. 
Sanelu tapahtuu seuraavasti: 
1. Varmista, että nauhuri on äänitysasennossa ja että 
äänitys toimii ja kasetti pyörii. 
2. Sanele havaintosi kirjain ja numero kerrallaan ajoneu-
von ohittaessa: 
Esim: 	"AKB 536 kello 	14.00.13" 
"BIL 713" 
"AKR 11 tyyppi 2" 
"tähti" 
"504 B" 
'KIB 333 tyyppi 3 	kello 	14.01.20" 
"5115 tyyppi 3" 
ZXIJ 500' 
"LAL 498 tyyppi 3 	kello 	14.03.00" 	jne. 
3. Tarkista aika ajoin, että kaikki on kunnossa. 
4. Poista tai käännä kasetti ennenkuin se on täysi. 
Käytännössä sanelu käy parhaiten, kun kaksi henkilöä vuorottelee 
muutaman minuutin välein. 
Kasettien vaihto tulee tapahtua nopeasti ja täyttyneet kasetit tulee 
merkitä seuraavasti (tarroilla): 
- piste 
- kasetin numero (1, 2 ...) 
- havaintoajanjakso kasetilla. 
Pisteen "ylimääräistä" henkilöä tarvitaan huoltotehtävissä ja tuuraa 
jana silloin kun joku havainnoitsijoista on tauolla. 
Kasettien ourku 
Jokainen havainnoitsija purkaa itse (parit yhdessä) kasettiensa si-
sällön kenttälomakkeille. 
Jokaisessa lomakkeessa tulee olla otsikkotiedot täytettyinä (erityi-
sesti vasemmassa reunassa oleva piste/suunta-lokero). 
Jokaisen lomakkeen ensimmäisen ja viimeiden havainnon yhteydessä tulee 
olla kellonaika. Aika joudutaan usein arvioimaan, koska kasetilla ei 
välttämättä ole aikamainintaa juuri ko. havainnon kohdalla. 
Välineet 
Jokaisessa tutkimupisteessä on oltava: 
- tarkka kello, jossa on sekunttiviisari 
- muistiinpanovälineet (kynät, kumit ja teroittimet) 
- kenttälomakkeita riittävästi 
- valaisin 
- kiikari 
- nauhuri + noin kymmenen tyhjää kasettia. 
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4.2 Tutkimuskohtaiset lähtötiedot 
	
6 
Lomake TVH 712610: Tienvarsihaastattelulomake 
Lomake TVH 712605: Liikennelaskennan tuntierittely-
lomake 
4.3 Tunnistus- ja tarkistustiedot 
	
Q 
Lomake 1: Tutkimuksen tunnistustiedot ja haastattelu- 
pisteet 
Lomake 2: Ala-alueet 
Lomake 3: Haastatteluajat 
Lomake 4: Keskukset 
Lomake 5: Kielletyt lähtö- ja määräalueparit 




Lomake 11: Otoskorjauskertoimet (0KK) 
Lomake 12: Suuntakorjauskertoimet (SKK) 
Lomake 13: KVL-kertoimet (KVL) 




Lomake 7: Vertailu, erittelyt ja listaus 
Lomake 8: Tuntiryhmittely 
Lomake 9: Tulostusalueet 
Lomake 10: Liikennevirtojen määritys 
4.6 Rekisterit ja niiden käyttö 
Helmikuu 1981 
1. YL[JST 
MP1O-systeemi on tietojenkäsitte1yjärjestelma, jonka avulla liiken-
teen määräpaikkatutkimusten haastatteluaineistoja miiokataan tulos-
ten käyttäjien tarpeita varten tuloslistoiksi. 
Tämän oppaan tarkoitus on esitellä MP1O-ohjelmistoa ja olla hyödyksi 
kaikille, jotka 
- tarvitsevat yleistietoa MP1O-ohjelmiston atk-käsittelyn 
mandollisuuksista 
- suunnittelevat, toteuttavat tai valvovat 
- lähtöaineistojen hankintaa ja koodausta 
- tuloskäsittelyn atk-tilauksia 
- tulosten käyttöä ja jatkokäsittelyä 
- haluavat näissä tehtävissä nopeuttaa tuloskäsittelyä 
välttäen turhaa rutiinityötä tai virheiden korjailua 
ja siitä syntyviä viivytyksiä. 
MP1O-systeemiin liittyvissä kysymyksissä pyydetään aina kääntymään 
TVH:n tutkimustoimiston puoleen. 
2. KENTTTYt5T JA KOODAUS 
Haastattelun tulokset kirjataan lomakkeelle TVH 712610 (kohta 4.2). 
Haastattelun tasoa parannetaan etukäteen tapahtuvan koulutuksen ja 
harjoitusten avulla sekä työn riittävällä valvonnalla. 
Laskenta suoritetaan ajosuunnittain ja ajoneuvolajeittaisin tuntierit-
telyin ja tulokset ilmoitetaan liikennelaskennan tuntierittelylomak-
keella, TVH 712605 (kohta 4.2). Laskentatuloksia voidaan käyttää mm. 
otantakertoimien määrittämiseen ja KVL-muunnoskertoirnien laskentaan. 
Otannan aikana (ellei koko liikennettä haastatella) tärkeää or kellon- 
aikojen täsmäys haastattelun ja laskennan tuntierittelyissä. Haastat-
telijat ja laski jat on opetettava myös luokittelemaan ajoneuvolajit 
tarkasti samalla tavalla. 
Atk-ohjelmalla tapahtuva otantakertoimien laskenta on tässä suhteessa 
erikoisen virhealtis kenttätyön lipsanduksille. Laskettujen kertoi-
mien korjaustarvetta syntyy helposti ja korjaus vaatii käsityötä se-
kä ylimääräisen päivitysajon atk:ssa ja siten viivyttää tulosten val-
mistumista. 
2. 
Pisteiden sijoituksessa tieverkolle on pyrittävä siihen, että käytän-
nössä mandollisimman hyvin toteutuu looginen oletus, ettei keskuksesta 
poistuvan liikenteen määräpaikka tai saapuvan liikenteen lähtöpaikka 
ole kehän sisäpuolella. 
Koodauksen aluejako on mietittävä pääpiirteittäin jo ennen haastatte-
lua ja siten mielekkääksi, että haastattelijat voivat sujuvasti ja 
luotettavastj selvittää lähtö- ja määräpaikkojen osoitteet riittäväl-
lä tarkkuudella (haastatteluohjeen mukaan). Koodausalueiden määritte-
lytarkkuuden tulee olla riittävä tulosten käyttötarkoitukseen eli sii-
hen nähden, millä tarkkuudella liikennevirtatietoja myöhemmin suunnit- 
telutyössä tarvitaan. 
Kehätutkimuksen koodauksessa pääsääntb on, että kanden kehänylityksen 
takia aineistoon kaksinkertaisena kertyvä läpikulkuliikenne on koo-
dattava selvästi alkavasta ja päättyvästä liikenteestä erottuvaksi. 
Tästä seuraa myös, että koodialueen rajan tulisi kulkea haastattelu- 
pisteen kautta. 
Koodaajan käsiala tuottaa usein lävistäjälle vaikeuksia. Huolelli- 
1 
	
	suutta tarvitaan mm. numerojeri 0-6, 1-4-9 ja 1-7 erottamiseksi. Hyvä 
sääntö on: ykkönen ilman väkästä ja seiska poikkiviivan kera. 
1 
1 	3. TUTKIMUSAINEISTON 
3.1 Käsittelyvaiheet 
MP1O-ohjelmjston hyväksikäyttö on vaiheittaista tietojenkäsittelyä, 1 	jossa osapuolina ovat 
- tiepiiri ja TVH:n tutkimustoimisto (lähtbtiedot ja tieto- 
1 koneajojen tilaus) 
- TVH:n tutkimustoimisto ja tietojenkäsittelytoimisto (tie- 
I tojen tallennus ja virheiden korjaus) 
- TVH:n tietojenkäsittelytoimisto ja valtion tietokonekes-
kus VTKK (ohjelmiston ajo VTKK:n IBM-tietokoneella). 
Tutkimusaineiston käsittelyä ei voi suorittaa yhdellä tietokoneajolla, 
vaan se on suoritettava useassa vaiheessa (ks. kohta 3.3). Tämä atk:n 




1 	Käsittelyn vaiheittaisuus aiheuttaa myös käsittelyajan pidentymisen, 
koska vain harvat ajovaiheet voidaan yhdistää samaan ajotilaukseen 
1 
	
	(Tk-VTKK). Käsittely tapahtuu lisäksi yleensä ybajoina, joten virka- 
ajan puitteissa ei voi heti ratkaista, onko seuraavaa ajovaihetta var-
ten saatu tiedosto sellainen, että sen käsittelyä voi jatkaa. 
Postitukset, työ- ja informaatiokatkot, ajojen valmistelut ja odotta- 
1 	miset, mandolliset uusinnat ja aineiston korjailuvaiheet aiheuttavat 
sen, että minimikäsittelyaika on 2-4 viikkoa lähtien siitä, kun aineis-
to on lävistetty. Koska käyttöhenkilöstö joutuu tekemään muitakin töi-
tä, on suunnittelussa kuitenkin syytä varata aikaa käsittelylle enemmän. 
1 
3.3 Ohjelman 	toiminnan 	kuvaus 
1 Ohjelmalla tapahtuva aineiston 	käsittely sisältää mm. 	seuraavia toi- 
1. Lähtötiedostojen 	luonti 	ja päivitys 
2. Lähtötietojen tarkistus 
- virheelliset tiedot hylätään ja tulostetaan selvittely- 
I listalle 
3. Haastattelu- ja 	laskentatulosten vertailu tunneittain ja tunti- 
I ryhmittäin, otos- ja suuntakorjauskertoimien laskenta ja tulostus - Otoskorjauskertoimella 	(0KK) matkojen otos muutetaan vastaamaan 
1 ko. 	ajosuunnan ja ajankohdan 	(= tunti 	tai 	tuntiryhmä) 	liikennet- tä 
- Suuntakorjauskertoimella 	(SKK) 	haastatellun ajosuunnan liikenne 
1 muunnetaan vastaamaan molempien suuntien yhteistä liikennettä 
tutkimusaikana. 	Kerrointa ei 	käytetä jos on haastateltu molemmat 
1 
0KK- ja SKK-kerrointen päivitys voi 	tapahtua vasta vertailuajon 
I jälkeen, jossa 	ko. 	tiedostot 	luodaan. 	Ellei 	ajossa ole mukana 	lain- kaan 	liikennelaskentatietoja, on syntyvässä tiedostossa kertoimil- 
I la oletusarvot 	(0KK = 	1 	ja SKK = 2). 4. Pistekohtainen ha- ja/tai 	pa-matkojen erittely tunneittain, tunti- 
ryhmittäin, ajosuunpittain matkan tarkoituksen mukaan ja ajoneuvo- 
1 jen 	kuormitusarvojen 	(henk./auto) 	tulostus vastaavissa ryhmissä. 
1 
Annettujen tai laskettujen korjauskerrointen (KVL- ym.) liittäminen 
haastattelutietoon ja saadun tiedoston arkistointi nauhalle 
- KVL-kertoimella (KVL) tutkimusajanjakson liikenne muunnetaan tut- 
kimusvuoden KVL:ksi. 
Annettuja ohjevuosia vastaavan aineiston kasvukerrointiedoston mää-
ritys rekisterien tai erikseen annettujen aluekohtaisten kerrointen 
avulla (KSV). 
- Kasvukertoirnella (KSV) tutkimusvuoden liikenne voidaan ITluuntaa 
halutun ohjevuoden liikenteeksi; tämä määritetään aluekohtaisena, 
siis erikseen lähtö- ja määräalueille. 
Edellä mainitut KVL- ja KSV-kertoimet ohjelma liittää jokaiseen 
haastattelutietoon ja taltioi tulokset magneettinauhalle ns. arkis-
tointiajossa. Tätä tiedostoa liikennevirtojen määritysajo käyttää 
yhdistellen kertoimia matkan painokertoimiksi, joita summaten halu- 
tut liikennevirrat saadaan. Yhdistelyssä on mandollisuus laskea 
liikennevirran kasvukerroin (K) joko lähtö- ja määräpaikkojen kev 
toimien (K 1 ja K2 ) aritmeettisena keskiarvona tai geometrisena 
keskiarvona: K = '1 K 1 x K2 
7. Lähtöaineistojen tai arkiston listaus 
8. Liikennevirtamatriisien muodostus ja tulostus enintään kolmelle 
ohjevuodelle joko 
- haastattelupisteittäin tai 
- haluttujen pisteiden surnmana, jolloin kehäsummauksen ol-
lessa kyseessä läpikulkuliikennevirrat puolitetaan (= kah-
den pisteen keskiarvotulostus) 
- Liikennevirtojen tulostus voi lisäksi tapahtua: 
* koodausalueita vapaasti yhdistellen mielivaltaisella tulos-
tusalueajolla 
* ajoneuvolajeittain eriteltynä tai ryhmissä kevyt (HA+PA) 
ja raskas liikenne 
* suunnistettuna (neliö-) tai suunnistamattomana (kolmio-
matriisi 
* liikennevirran kasvu laskettuna lähtö- ja määräalueitten 
kerrointen aritmeettisena tai geometrisena keskiarvona 
* alueelta - alueelle, alueelta - pisteelle tai pisteeltä - 
pisteelle (läpikul kuliikenne) matriisina 
5. 
4. TIETOJENKASITTELYN TILAUS 
4.1 Yleistä 
Atk-käsittelyn tilaus, jossa aineisto lähetetään lävistykseen TVH:n 
tietojenkäsittelytoimistoon, tehdään tutkirnustoimiston kautta, jossa 
tehtäviin yleistarkistuksiin tarvitaan myös karttaliite pisteistä ja 
tulostusalueista sekä yleisselostus tutkimuksen tavoitteista ja suon-
tustavasta (esim. kopio tutkimusohjelmasta). 
Jo määräpaikkatutkimuksen suunnittelussa pitäisi mandollisimman täs-
mällisesti määritellä, millaisia tietoja tarvitaan. Edelleen tutkimuk-
sen atk-tilauksen suunnittelussa kannattaa harkita tulosten tarvetta, 
listaustapaa ja tiivistämismandollisuuksia. Tiivis tulostus hylkää 
osan kerätyistä tiedoista, mutta voi hyvinkin vähentää jatkokäsittelyn 
työmäärää. Moniin erilaisiin käyttötarpeisiin voi myös tilata useampi-
akin erilaisia tulostuksia. On kuitenkin sitä ennen hyvä arvioida myös 
syntyvien listojen sivumäärää. 
Tulostuksen tiivistyksessä oleellinen seikka on tulostusalueiden mää-
rä, sillä liikennevirtamatriisin koko on lähes suoraan verrannollinen 
alueiden määrän neliöön. Atk-tekniikasta johtuen alueiden määrä tulisi 
rajoittaa < 50 alueeseen (ks. s. 17). 
Tietojenkäsittelyn tilaus sisältää haastattelut, mandolliset liikenne-
laskentatulokset, tarvittavat ohjaustiedot sekä lähtötiedoiksi luetta-
vat kerrointiedot. TVH:n tietojenkäsittelytoimistossa aineisto Jävis-
tetään reikäkorteille minkä jälkeen tietokoneajot voivat alkaa valtion 
tietokonekeskuksessa (VTKK). 
Seuraavassa annetaan tietojenkäsittelyä varten tarvittavien lomakkei-
den yksityiskohtaiset täyttbohjeet. Lomakkeita voi tilata TVH:n tutki-
mustoimistost. 
4.2 Tutkimuskohtaiset lhtbtiedot 
Lähtötiedostojen sisl1bn muodostavat haastattelut, liikennelaskenta-
tulokset ja erilaiset aineiston korjaus- ja muunnoskertoimet: 
1. Tienvarsihaastattelulomake (TVH nro 712610) 
2. Liikennelaskennan tuntierittelylomake (TVH nro 712605) 
3. Otoskorjauskertoimet (0KK) 
4. Suuntakorjauskertoimet (SKK) 	(Ks. kohta 4.4) 
5. KVL-kertoimet (KVL) 
6. Alueiden kasvukertoimet (KSV) 
Nist 1htötiedoista vain haastattelutiedot tarvitaan aina. Jos lii-
kerinelaskentatiedot on annettu, voidaan otos- ja suuntakorjauskertoi-
met märittä atk:lla vertaamalla haastattelu- ja laskentatietoja. 
Jos otos-, suunta-. ja KVL-kertoirnia ei anneta erikseen, kytetän ole-
tusarvoja (0KK = 1, SKK = 2, KVL = 1). Jos alueiden kasvukertoimia ei 




Lomake TVH 712610: 	Tienvarsihaastattelulomake 
Seuraavassa kydän läpi kohta kohdalta haastattelulomakkeen täyttö ja 
kood a u s 
paikka 
no kuinka koodataan 
- Tutkimupaikkakunta 3-6 TVL kuntakoodi 
- Haastattelupiste 7-8 Pisteen numero 	(01...99) 
- Ajosuunta 9 Rasti 	ko. 	ruutuun 	(Tarkista) 
— 	Koodaaja ja valvoja 	(Nimi 	tai — ei 	koodata 
lyhennys) 
- 	Paivamaar 10-14 Haastattelupaivä, 	-kuukausi 	ja vuosiluvun viimeinen 
numero. 	Esim. 	2/5 1979 koodataan 02059 
- Lomakkeen numero 15-18 Tutkimuskohtainen juokseva numero (1. ..9999) 
- Saapumisaika 20-23 Tunti 	seka minuutit 	kaksinumeroisina 	(klo 7.05 	0705) 
- Ajoneuvon laatu 24 Rasti 	ko. 	ruutuun haastattelussa 	(MPyöri 	ei 	haasta- 
tel 1 a) 
- Lahtopaikka ja sen 25-28 TVL kuntakoodi 
ala-alue 29-30 ala-alueen numero 	(01-99) 
- Mrpaikka ja sen 31-34 TVL kuntakoodi 
ala-alue 35-36 ala-alueen numero 	(01-99) 
— Matkan laatu 37 Rasti 	ko. 	ruutuun haastattelussa (Henkilöautot & paket- 
tiautot) 
- Henkilöluku 39-40 Autossa olevien henkilöiden lukumaara 	(Henkilöautot & 
pakettiautot) 
- Saapumis- tai 	poistumispisteeri 48-49 Thän koodataan toinen kehan piste, jonka kautta reitti 
numero kulkee. Merkint 	on ainoa LPIKULKU?1ATKAN TUNNUS ja 	siksi 
vlttmätön. Muulloin jtetn tyhjäksi. 
Lisäohjeta matkatyypin koodaaniisesta 	sekä lyhennctyst'ä koodaustavasta: 
- Mtkatyypit: 	 Kehätutkiriusten koodauksessa käytetäin aina kahta matkatyyppiä 
a)  alkavat tai 	attyvät matkat, joiden lahtö- tai maarapaikka on kehan 
sisäpuolisella tutkimusalueella 
b)  lapikulkuniatkat, joiden ruolenmiat 	natkanpäätteet ovat kehan ulkopuo- 
lella 	ja silloin on muistettava tayttaa lomakkeen paikka 48-49 
- Lyhennetty koodaustapa: Lihtö- ja märäpaikkojen koodauksessa voi 	kayttaa pelkkää kaksinume- 
roista 	ala-aluekoodia jattamälla 	kuntakoodi 	pois. 	Tällöin ei ehdot- 
tomasti t4ytettävä myös ohjauslomake 2 	(Loniake 2, ala-alueet), jossa 
ilmoitetaan mihin 	kuntaan ala-alue 	kuuluu. 	Kaksinumeroisena voi 	siis 
koodata 99 aluetta. 	N!ilna voivat olla 	kunnan osia, 	kuntia tai 	kuntaa 
suurempia alueita. 	Viimeksimainittuja koskee sama vaatimus ohjauslo- 
makkeen 2 	kuntailmoituksesta. 
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1 	Lomake TVH 712605: 	Liikennelaskennan tuntierittelylomake 
1 	Tälle lomakkeelle kerätään poikkileikkauslaskennan liikennemäärät lii- kennelaskennan kenttälomakkeelta (TVH 712601). Lomakkeen tunnistustie-
doissa on huomioitava se, että laskentapiste koodataan nelinumeroisena 
I 	ja kohta tielaji koodataan kolminumeroisena. Mikäli tutkimusaika jakaantuu useammalle päivälle, käytetään kullekin 
päivälle omaa lomaketta. 
I TE. JA VEStaAKENNUSLAITOS 	 LIIKENNELASKENNAN TUNTIERITTaY. 
piiri LOMAKE V. 19 
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4.3 Tunnistus- ja tarkistustiedot 
Lomakel: Tutkimuksen tunnistustiedot ja haastattelupisteet 
Tunnistustietoja ovat tutkimuksen tunnus, nimi ja haastattelun suoritus- 
vuosi. Tunnuksessa on kuntakoodi, kirjain (A, B, C, ...) ja tutkimusvuo-
den kaksi viimeistä numeroa. Sen perusteella etsitään aineisto nauha- 
arkistosta. Vain samalla tunnuksella varustettuja tiedostoja voi käsi-
tellä samassa ajossa. 
Nimelle on varattu 40 merkkiä, sisältönä esim. tutkimuspaikan nimi ja 
tieto tutkimusajankohdasta. 
Lomake 1 sisältää myös tutkimusaineistossa olevien haastattelupisteiden 
tunnukset. 
Liikennevirtojen määritysajossa ilmoitus määrittelee pisteeltä pisteel-
le matriisin koon: (N + 1) x (N + 1), jos pisteitä on N kpl. Rajoitus 
100. 
TVH / Tt 
MP 10/OHJAUS 
Lomoke n:o 1 
TUTKTMuKSEN TUNISTUsTtEDOT 
UTMLJCS 	TUUS 
2 	TUIU(S(N dIMI 	1Q&W1 . .M,L.1'S 	JIPT. .2.i.. 
2 	
.. .5.. . 
3 	HASTATELUN SIJORITUSVUOSI 1 
4 	TIU(TUNNUS 	 • 0,K 	.01 
HAASTATTELUPISTEET 
I HAASTATTCLUPIST(I0(N TUNNUKSET 10 	.2loÖ b.5JÖ.JO.7 IO.IO 1 Ti 
' 	 LLI.IHH,!.Ll.L1 
jHH.1.IH.I.I.I.1 
7, 
2 	TIETUEUNPUS 	[MP0K2601 
ip 
Lomake 2: Ala-alueet 
Lomakkeella ilmoitetaan ala-alueita vastaava kuntakoodi. Ohjelma 
täydentää ala-aluekoodin haastattelu- ja ohjaustiedoissa kuntakoo-
dilla. Ilmoitus on pakollinen jos ja vain jos haastattelulomakkeil- 
la on käytetty lyhennettyä koodaustapaa. Rajoitus: ala-alueluku ^  100. 
TVH /T, 
MP 10/OHJAuS 
Lomoke no 2 
ALA-ALUEET 
KUNTAJALA-ALUE6T.JOTKA KUULUVAT KUNTAAN 
- 	 - 
2.3 4[5 £J7 51 0 1 2 34 	 0 2[3 4 5 7 ) 	 4 56 75 0 2 34 5 7 8 0 Ij4 56 78 0 2 3 	4 76 3 0j3 
Ai23 4. Ito 1 I _ 1— 	Li OKI2J :: :: :11_:_ :jt_ 
__J.___!_LJ.1I 	i._.!_..L._L_!_L 
&1a-alu.id.n tunnukeet voivat olla 	tabtn.a k&hsn a.rkin pttui.ia aerkkijonoja. '1unnu.tan 
olla tie tyati eaat kuin haatatteluainetstoiaa •.iintyviit. 
Lomake3: Haastatteluajat 
Lomakkeella ilmoitetaan sallitut haastatteluajat pisteittäin. Muita aiko-




Lomake fl:0 3 
HAASTATTELUAJAT 
1. P3 • haaatattelupiete 
2. ESIM. 1) Joe on hiastateltu klo 06-22, haaatatt.luaikavalikei •erk.ttä.n 0622. 
2) Jo. on haa3tat.ltu klo 22-02, haaetattels.tkavä1ikai on .erkittutvt 2224/0002. 
Lomake 4: Keskukset 
Ilmoitus on kehätutkimusten haastattelujen tarkistuksessa tehokas tes-
tiperuste. Ohjelma hylkää seuraavat yhdistelmät: 
- poistumis- tai saapumispiste koodaamatta (ts. ei ole kyse 
läpikulkuliikenteestä) eikä kumpikaan päätealueista ole 
kes kuksessa 
- matka on koodattu läpikulkuliikenteeksi ja toinen pääte-
alue on keskuksessa 
- lähtöalue keskuksessa ja ajosuunta keskukseen 
- määräalue keskuksessa ja ajosuunta keskuksesta. 
Rajoitus: Keskusalueiden luku < 100. 
Huomattakoon, että tämä testi vaatii pisteiden sijainnista ja koodialu-
eista esitettyjen periaatteiden tiukkaa seuraamista. 
TVH / TI 
MP 10/OHJAUS 
Lomahe fl:O 4 
KES<UKSET 	 - 
KEHAN SISAPUOLELLA S,4AITSEV,EN kUNTIEN JA /TAI ALA- ALUEIDEN TUNHIJKSCT 	 TIETUE - - 
1 4 	 16 	1 	 6 	 9 	lio 	Ii'. 	' 	 TUNNUS 
-$0 	j 	I$-20 	 ?-30 	 '-O 1 	.I-I.O 	1 	LI-lO _______ - 	7I-$ 	-- 
IiT1I 45 6J.TJjj 1 	Mc4T 34 	j/ IU[T 3jj jo II1j5 jLI 11TjF3I5 7 l8i9O II? 3Lf 6.1!jiii0 
L..LLfl4_• i 	 JL-.--i, 	H_.-1 , ».L!I 	.j. MP.IlO.k?9 
___________________________ ___________ ________ 
Lomake 5: Kielletyt lähtö- ja määräalueparit 
Lomakkeilla annettujen tietojen perusteella pyritään hylkäämään matkat, 
jotka ovat "mandottomia" tai epälooqisia. Lomakkeella 5 ilmoitetaan 
piste, suunta ja lähtöalue sekä yksi tai useampia kiellettyjä määräalu-
eita. Jos matka täyttää nämä ehdot, se hylätään. Jos jokin piste-, 
suunta- tai lähtöaluekentistä jätetään tyhjäksi, määräaluekielto laaje-
nee siten, että se on voimassa tyhjän kentän kaikilla vaihtoehdoilla. 
Rajoitus: Kieltokorttien luku/piste < 20. 
Tätä lomaketta käytetään erittäin harvoin. 
TVH /Tt 
KIELLETYT LAHTc'- JA MAARAALUEPARIT 
MP 10/OHJAUS 
Lomoke fl:O 5 
JIILAHrO - 	KIELLETrT MAARAALU(ET 	 TIfi UL - 
________Is 	ia 	_jv 	ii. 	[a__Jio. 	TUNIIUS 
1-) 	 -' 	 -40 	 •'-' 1 	.-.o 	.,-70 
LBTIrY4J Al 	
lS3i4ISi7Si2iPiLff Y'TTEIr 
1) P8 - pieteen tunnua 	2) S - euunta: 1 - ke.kuk...n 1 2 keekukioita 	3) Lähtö- ja wkra.lueet ileoltetaan joko kunn&n til ala-alueen tarkkuudella. 4) MärMaluekjelto koskee kaikkia pieteit, •uuntia ta.t lhtbaluaita, jo. jokin vastaavieta kentiit (PS 1 S, LAJITOAL.) jätAtään tyhjakel. 5) Ala-alueen 6-aerkkieeetk tunnukeseta voidaan .1*ttU kuntaoja tyhjkei. jo. ala-alueiden tunnukaet on i].oit.tta lorakkeella n:o 2. 
12. 
Lomake_6: 	Kielletyt määrä- ja lähtdalueparit 
Tämän lomakkeen sisältä vastaa muuten lornaketta 5, paitsi lähtä- ja 
määräalueet vaihtavat paikkaa. 
Lomaketta käytetään erittäin harvoin. 
• 
MPO/0HJAUS 
Lomake fl:Q 6 
(IELLETYT MAARA - JA LHTt)ALUEPARIT 
AARA- 
TCLLT 	LATOALUE(T 
ALUE TAI 1. 	i. 	. 	 i. 	 i. 	i. 	i.. 	. 	 bo. 	1 	TUNS 
- 	 -4 	 51-63 	 I-7C 
I 
Q1 iiT95I JJJi7 ot 
1' 	l----- 	 1 	 , 	 1^ 
1) PS 	pieteon tunr.ue 	2) S 	ouunta: 1 	keakukeeen, 2 	keekukeerta 	3) Lihtö- ja 	iralueet 
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4.4 Kerrointiedot 
Lomakkeilla 11-14 annettavia kertoimia voi käyttää vastaavien kerroin-
tiedostojen päivitysajojen lähtötietoina. Tiedot koodataan sadasosayk-
sikön tarkkuudella ilman desimaalipilkkua, esim. 1,1 koodataan 0110 
(mieluiten etunollari kera). 
Yleensä joka tutkimuksen käsittelyä varten lomakkeella 13 määritellään 
KVL-kertoimet, muita kertoimia tarvitsee koodata harvemmin. Otoskor-
jausten koodauksen suhteen on huomattava, että silloinkin, kun vain 
toisen suunnan korjaus on kysymyksessä, on toisellekin suunnalle ilmoi-
tettava jotkut kertoimet, entiset uudestaan tai oletusarvot (=1). 
Lomakeli: Otoskorjauskertoimet (0KK) 
Tätä lomaketta ei käytännössä tarvita lainkaan, koska kerroin saadaan 
atk:lla suoraan liikennelaskenta- ja haastattelutulosen osamääränä. 
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Lomoke fl:O II 
OTOSKORJAUSKERT0MET 
13. 
Lomake 12: Suuntakorjauskertoimet (SKK) 
Mikäli oletusarvoa (SKK = 2) halutaan jostain syystä muuttaa, tehdään 
se tällä lomakkeella. 
Käytännössä tätä lomaketta ei tarvita. 
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Lomake 13: KVL-kertoimet (KVL) 
KVL-kerrointen määritykseen tulee sisältyä tuntivaihtelukerroin (a), 
viikonpäivävaihtelukerrojn (b) ja kausivaihtelukerrojn (c), joiden 
tulon käänteisarvo (1/abc) on ko. korjauskerroin. Kertoimien määrityk-
sessä voidaan lähteä tarkkailulaskennan tuloksista, jolloin voi käyt-
tää ajoneuvolajeittain, tieluokittain ja alueittain laskettuja keski- 
arvoja. 
Jos tutkimusalueen lähellä on ollut tarkkailulaskentapiste, voi sen 
tulosten avulla saada tarkasteluun paikallisväriä, eli lisätietoa, kun 
kerrointen luotettavuutta tarkastellaan. Eri viikonpäivinä suoritetuis-
sa tutkimuksissa voi käyttää vastaavan päivän kertoimia tai esim. arki- 
päivien keskiarvoa. Jos lisätietoja ei saada tarkasti haastattelupis-
teen läheltä, ovat keskiarvoihin perustuvat kertoimet useinkin luotet-
tavampia. Tervettä harkintaa tässä suhteessa on kuitenkin lupa käyttää. 
Eräs KVL-kertoimien määritystapa on se, että pisteen liikenteen KVL 
määritetään esim, yleisen liikennelaskennan tuloksista ja sitten laske-
taan ajoneuvolajeittainen kerroin suhteena KVL/QT , jossa T  on tutki-
musajan liikenne. Tapa on helppo, mutta kokemus osoittaa, että saadut 
kertoimet vaihtelevat melkoisesti, joten luotettava menetelmä ei ole. 
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Lomake 14: Alueiden kasvukertoimet (KSV) 
Kasvukertoimet ohjelma voi poimia kasvukerroinrekisteristä (ks. kohta 
4.6), mikä onkin normaalikäytäntö. Erikoistapauksissa voi olla todel- 
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	lista syytä pyrkiä tarkentamaan ennusteita tutkimuskohtaisesti annet- tavien alueittaisten kasvutietojen avulla, esim, jos tarkempia ala- 
I 	
alueittaisia kehitysennusteita on käytettävissä ja alueelliset erot 
ovat selvät ja rekisteritiedoista poikkeavat. Usein kuitenkin karkea 
ennuste on riittävä, koska myös muut seikat voivat heikentää tulosten 
luotettavuutta suhteellisesti niin, ettei ennustetarkkuuden parantami-
sella asiaa paljon auteta. 
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4.5 Tulostustiedot 
Lomake 7: 	Vertailu, 	erittelyt ja listaus 
Tällä lomakkeella tilataan 	haastattelu- ja 	laskentatietojen vertailu- 
lista sekä matkan tarkoituksen ja ajankohdan mukaan eritelty lista hen- 
kilö- tai 	pakettiautoliikenteestä tai 	niistä yhteensä. 
Ajat tilataan rastimerkinnällä ruutuihin 	7-10. 	(Erittelyn voi 	suorittaa 
myös arkistonauhan 	tiedostoista). 
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Lomake2: 	Tunti ryHTr ttely 
Lomakkeella 7 tilattavat vertailu- ja erittelylistat tulostuvat tun-
neittain ja tuntiryhmittäisinä välisummina ja oletettu tuntiryhmittel: 
on 06-10, 10-14, 14-18, 18-22 jne. 
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1 	Lomake_9: Tulostusalueet 
1 	Tulostuksen aluejako voidaan märitel1ä koodatuista alueista "mielival- 
taisesti" yhdistellen. Atk-tekniikasta johtuen olisi edullista rajoit- 
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	taa tulostusalueiden määrä < 50 alueeseen (= 49 niääritystä + ryhmä MUUT), koska suurempi matriisi ei mandu keskusmuistiin. 
Kaikki ilmoittamatta jääneet tai jätetyt alueet tulostuvat ns. hylky- 
ryhmänä tulosmatriisin loppuun tunnuksella xxxx ja numerolla N+ 1, 
jos tulostusalueita on määritelty N kpl. 
Lomakkeelle koodattavat tiedot ovat: 
- tulostusalueen numero 
- tulostusalueen nimi tai tunnus, 5 merkkiä 
- yhdistettävien alueiden määrityskoodit, 6 kpl/rivi eli 
tietue 
- samalla numerolla merkityt tietueet yhdistetään 
- määrityskoodina sallitaan vaihtoehdot: 
- ala-aluekoodi + kuntailmoitus ohjauslomakkeel-
la 2 
- kuntakoodi 
- liikenne- ja osa-aluekoodi 
- pelkkä liikennealuekoodi (2-numeroinen). 
I 	Kun jonkin alueen osia on yhdistetty tulostusalueilla 1...N, niin jäl- jelle jäävän osan voi yhdistää suuremmalla numerolla siten, että ilmoi-
tetaan koko aluetta merkitsevä koodimääritys. 
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Tulostusaluejaon määrityksessä hyvä apu on liikenne- ja osa-aluejakoa 
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Lomake 10: Liikennevirtojen mritys 
T11e lomakkeelle rastitaan ne ohjaustiedot, jotka määritte1evt varsi-
naisten liikennevirtamatriisien tu1ossis11bn. 
TVH/Tt 
	 MP10/0hjau 
Lomake n:o 10 
II.KENNEVIRTOJEN i•1RITYS 
1. Käsittelyohjeet 
1.1 	Liikennevirtojen kasvukerroilltefl keskiarvo lasketaan 
a) arittneettisena 	] b) geotnetrisena 0 
1.2 Liikennevirrat laskeiaafl vuosille: LL 
1.3 LiikennevirtacatriiBit talletetaan nauhalle 
1.4 	Tietuetunnus 	p tox 	40] 
2. Liikennevirrat alueelta alueelle pisteittäin 
2.1 	Seuraavilta pieteiltä:Ei 	 LI1 
2.2 	Tulostetaan. a) ajoneuvolajeittain b) kevyet ja raskaat 
2.21 Suurinistettuna 	210 	 "0 
2.22 SuunnistaljattotEafla 	"0 240 
2.3 	TietueturinUs 	IMP.IoKI2,21 
3. Liikexxnevirrat alueelta alueelle surattuna 
3.1 	Ilian pisteitä 
3.2 	KehäsutmaU5 " 
3.3 	Tulostetaan a) ajoneuvolajeittai.fl b) kevyet ja raskaat 
3.31 SuunnistettUna 	:° 	"0 3.32 Suun istazatto1naIa 	0 0 
3.4 	TietuetunflUs 	[MP , IOKI2.3j 
4.1 Liikennevirrat alueelta pisteelle ja päinvastoin 
tulostetaan a) ajoneuvolajeittain b) kevyet ja raskaat 
2 
4.11 Suunnistettuna 	 L.J 
4.12 Suunnistamattotnafla 
4.2 Liikennevirrat pisteeltä pisteelle (läpikulkuliikenne) 
tulostetaan. a) ajoneuvolajeittain b) kevyet ja raskaat 
4.21 Suuxmistettufla 
7 	 s 
4.22 Suunnistaattomafla 	0 0 
4.3 	Tietuetunnus 	IMPI oI - 2 4 l 
Merkitse rasti ruutuun, jos ko. toimenpide on suoritettava 
4.6 Rekisterit ja niiden kyttb 
Systeemiin kuuluu kaksi rekisteritiedostoa; kuntarekisteri ja kasvu-
kerroinrekisteri. Rekistereiden yll'pidosta vastaa TVH:n tutkimustoi-
misto. 
KUNTAREKISTERI on kuntakoodin mukaan järjestetty peräkkäistiedosto, 
joka muodostaa yhteyden kuntakoodin ja liikennealueen osa-aluekoodin 
välille. Tiedosto sisältää lisäksi kuntien nimet ja epäviralliset 
5-kirjaimiset nirnilyhenteet. 
KASVUKERROINREKISTERI sisältää liikennealueiden osa-alueittain ko. 
alueen autokannan kasvukertoimet autolajeittain kandelle ohjevuodel-
le tietystä perusvuodesta lähtien. 
Ohjelmassa käytetään rekistereitä mm. haastattelujen koodauksen tar-
kistuksessa. Ohjaustietojen aluetunnusteri täydentämisessä ja tutkimus-
kohtaisten kasvukerrointen eli kasvutiedoston luomisessa. 
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